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Precios de suscripción. 
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I. - TRIMESTRE 10 -
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SÁNTANDER.4ño V.=Nómero 1.582 Redacción y Administración, calle de San José, námero IL^Teléfono 55 Jueves, 31 de octubre de 1918 
EN I N T E R E S DE TODOS 
De entrada publicamos en la sección oo 
i respondiente la. refiieña de la, Junta de Sa. 
ni dad verificada ayer. 
Nos parecen plaus ible» ¿os acuerdos 
adoptados en la misma, entre otras razo-
nes, por la. voluntad, la firmeza y la uni 
dad' de cri terio que és tos acuerdos refle-
j a n . 
Nk>s importa, sin embargo, separar d 
i E l infinite -don Fernando t o m a r á ma 
' ñ a ñ a el mando de la Escolta Real, di ' 
eíiyo Cuerpo es jefe y m a n d a r á l a sección 
que d a r á escolta a] Momarcn mando em 
prenda el viaje a La corte. < 
l Notas regias. 
I E l Rey, a c o m p a ñ a d o del duquie de M a . 1^ encontramos en l a calle y vimos que no 
reda, dió esta m a ñ a n a un paseo en auto- J6™. J*)n partencia !as adversidades de la 
móvil por IgU'PiIdo y el Castillo de la M>ta. 
ustedes conocerla, porque ha estado mu-
cho tiempo €011 Morano, y me parece que 
ha trabajaidn aqu í , en Santander. 
—Ahrwia rfC<Jpdamo6 que la íi.plaTi>dim(»s 
iiuichaB veoe*. 
Pones es el que e s t á m á s malhumorado. 
Hoy han sido repai t ida* lag i n v i t a ñ o -
gas para asist ir a la despedida del Rey. 
El Monarca m a r c h a r á m a ñ a n a a as 
ocho de la noche, en tren especial. 
El fren rea] se halla ya pi--.-parado. 
A c o m p a ñ a r á n a! Monarca el n j ía t i te 
narca u n a - c a r i ñ o s a despedida. 
Y ^ T i m í S r T a porque, o b l a d o s a exte ^ Reina d o ñ a Cristina a ú n no ha, re 
r ior iza? n u S t r a opinióA en l o s primeros ^ e l t o la fecha de su pac ida , c reyéndose 
fortuna. 
Puga lleva las «osas con inán partencia : 
¡o siente m á s por su c o m p a ñ í a que por él 
mismo. Estaba en C o n t a d u r í a con Crt 'a 
Ontiz y con R a m ó n Herrera. 
A poco entra Felipe Arce : 
—Ya es tá todo arreglado. Veintiocho, b i -
lletes, ¿no? 
.—¿Bi l l e t e s?—pregun to—. ¿ P e r o es que 
se van ustedes? 
—Sí; al Trueba, de Bi lbao ; haremos los 
((Tenorios», y de. puég de ocho o diez d ías 
regresaremos, sá para entonces podemos 
. x u . a ^ i WLIC^O. w M * * y ^ ^ - f t-"**~*\'J ni,p ^ hacia mediadoé de a semana o ró empezan ya. ¡Qué l á s t i m a de temporada ! 
momentos, como obligados estaban por la ^ ^ b a c í a m e ü i a a o s semana pi ^ H ^ r e ' t o d a v í a ! Y sobre todo si, 
ansiedad públ ica los d e m á s colegas "oca 
les, lo hicimos en un a r i í cu lo en eü que, a 
mismo tiempo que p e d í a m o s a las au to r i -
rírkfJo-c n-nr» .rlí r»+o Hiimo . cío n '̂f QT»! Q ai r\'t»£J,r»l/j a 
El pbellón de la Cruz Roja. ¿orno he oído, y q m e s t a r í a muy bien, se 
Esta m a ñ a n a la Reina d o ñ a Cristina, P ^ W f * el contrato, hasta Carnavales. 
-Aún puede hacerse una buena campa-da des u a dictadua-a sa itaria, » precisa a c o m p a ñ a d a del séqui to palat ino de su " ^ Dr¡mera parte hav  üá< 
era, e x h o r t á b a m o s a l vecindario a prestar casa y del de ia de? Rey, se traslado des- "avaiin<?ue 3 Pr,m?isa f)aue naya 
J - . ^ . J . . w v . x - J « i ao ^ ,^ .« .0» . oí pabel lón de l a Gniz Roja, 111,1 ,L- . . , .- , , 0 
—¿Y con que tnp&^Fa la tcmpoiuda? 
—Con un estreíiiO, de Sassone; «A cam-
N^pSraueH"os^moT^fiore9 que Comité de SeñoV¿? fíe: d ioha - Ine t i t í i c ión ; ;Po a», G u s t a r á segura. 
i\oc. p.-d/t-e que .os ui^uus wiiuit» qu ^ ^ í ^ ¿¡tá&Ab «P nm^Hir ' . n i - , iuau 'm mente. T a m b i é n estrenaremos otra obra 
constituyen la Junta provinc ia l de Sani . y, a c ó W * ^ - P ™ ? £ < l t f 4 Ja inaugu PStá . iendo m u v aoLaudidj 
i m apoyo decidido a l a labor de las a u t o í í - de Miramar al pabel lón de ¡n ru: 
da des, poique m á s se consegui r ía—decía instalado en el barrio ' del Antiguo. 
m o « — a y u d a n d o que destruyendo. 1 En dicho Pabe l lón , fué recibida por e1 i 
•¿UVA, que es tá siendo m u y aplaudidj i en el 
prensa y en la prensa con respecto a la 
o a m p a ñ a sanitar ia . 
Repetimos que.nos parece muy bien el 
a in n lo en cuest ión, y que, por nuestra 
1 n i l e , con seguir la no rma de conducta 
arloptada desde los primeros momentos, 
damos exacto cumplimiento a lo que a 
Junta de Sanidad nos encarece. 
En i n t e r é s de todos v a que la í u n t a de 
Sanidad halle u n general acatamiento, 
porque, no nos cansaremos de repetirlo, 
en su serenidad esrtá. nuestra mejor defen 
sa, y s e r í a condenable que i n t e n t á s e m o s 
llevar la discordia donde só lo debe exU'M 
la voluntad, Ja firmeza y l a unidad de c r i -
terio. 
\ ,XXXAAA^XAA/\VVVa\^V\AVVVA;VVVVVVVVVVV\A.\A/VV\/VA^%-V\ 
Joaquín Lombera GamíDO. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales 
V E L A S C O , 5 .—SANTANDER 
DE SAN SEBASTIAN 
POR TELÉFONO 
Llegada de ur. Infante. 
SAN SEBASTIAN, 30.—Esta maflan* 
llegó, procedente de Larache y Madr id el 
infante don Fernando, a c o m p a ñ a d o de su 
ayudante el duque de l a Vic tor ia . 
En !a es tac ión !e esperaba la Reina do-
ñ a Cristina. 
Desde la es tac ión m t r a s l a d ó el infan 
le a Mtramar , donde se en t rev i s tó con 
don Alfonso, a quien dió cuenta del v i a -
je que ha hecho a Larache, con objeto 
dé hacer entrega de una bandera a un 
regimiento de a r t i l l e r í a . 
referida parroquia . 
El acto resu l tó en e x t r e m ó solemne y 
a él asistieron, a d e m á s del ipersonal pa-
latino y s e ñ o r a s de] C o m i t é . d e l a Cruz 
Roja, lo m á s selecto de la suciedad donos 
t i a r ra . 
n P o í !as nubes» . 
—Sí, es cierto. 
—¿Y q u é má,?9 
—^Oh! , mucho m á s , que ya i rá salien-
do. Lo principal es que nos dejen 'levantar 
el telón pronto. 
—En otras poblaciones y a e s t á n funcio-
n a ñ d o los te.afros. Ka Bancelona y en M a , 
dr íd no se han suspendido la* representa. 
.'iones—dice Herrera. 
- E s t a noche se estrena en Madr id la 
obra, do los Quintero, «Don Juan, buena 
persona». 
— ¿ Q u á s e r á eso? 
—Pon el t í tulo—dice Celia—, algo como 
«Así í~e escribe la h i s to r ia» . 
—Ya !o veremos y sabremos tambi. 'n 
sá gusta. 
Y ya lo sabes, lector. No d i r á s que ai 
levanta i' ol t"lón no te he dado noticias. 
ESCALERA. 
A G R E S I O N A BORDO 
J U E V E S T E A T R A L E S 
Arriba el t«lón. ^ 
Esto no quiere d&ctr que el telón vaya a 
fevántar&e ahora misino en 'os teatro- di 
Santander; se I e va n t a r á n o ta i (dand o m u . 
cho, porque esta s i tuac ión no puéde pj- >-
loqgarse ya ; pero sobre l a fecha en que lói? 
éspectácuuoe. han de reanudarse sólo pue. 
de hablar la Junta de Sanidad. 
Mas en este tinglado de los jueves, n *, 
uti-os hemos de Lvan ta r e i te lón, y pafe 1 
tener qué decir desde él, nos fuimos iv 
tarde al Sa lón Pradera, para hablar j n 
poco con el s impá t i co Puga y sus cpmpa- ' 
^ ^ y ' ^ ^ i u , . ^ ing lés gravemente herido. 
cias. 
Cuando llegamos, los ensayos h a b í a n ya 
terminado. V e í a m o s las mismas caras qu-e 
cuando estuvieron entre nosotros la pr i . 
mavera ú l t ima , y algunas t an d;gna^ 1 
verse como la de 'lsabelrta Úóz&t. 
Una cana nos l lamó t a m b i é n !a a t a i c i ó n 
por dos cosas: por bonita y pon descono-
cida. 
—¿Quién es?—preguntamos al s i m p á l i , 
GO Palomino. 
—La nueva dama joven, la A lmiñana— 
o&s responde—> H a venido a substituir , i ' 
•a Ortega, que se fué a Barcelona. Deben 
Rebolledo- Coronas dfi Hor^.-8LÍ\C.l '2.-Tfílftfonost 755 y iü 
L A SEÑORITA 
ha fallecido esta madrugada 
habiendo recibido ios Santos Sacramantos y la bendición de Su Santidad 
- I . F » . 
Su desconsolada madre, doña Rafaola Veiga; su hermano don Luis; horma-
mi polí t ica doña Joaquina de Geballos; t íos don Eduardo, doña Consuelo, doña 
Emil ia (Religiosa Salesa) y d o ñ a Gertrudis Pérez del Molino y don J o s é Veiga, 
primos y d e m á s parientes, 
RUEGAN a sus amistados la encomienden a Dios en sus ora-
ciones y asistan a los fun -rales que se colobrarán ol s ábado 2 de 
noviembre, a las DIEZ Y .MEDIA, en la parroquia dé Santa Lucía 
y a la conducción del cadáver , a las CUATRO de la tardo de hoy, 
desde la casa mortuoria, calle del Martil lo, 5, al sitio do costum-
bre; favores por los que íes q u e d a r á n reconocidos. 
•La misa del alma so ce lebrará hoy, a las NUEVE, en la iglesia dé Santa 
Lucía. 
Santander, 31 de octubre de 1918. 
Funerar ia de Ceíer ino San M a r t í n .—A ! ameda Primera, n ú m . 22.—Teléfono 481. 
É f . i m . 
E&peoialista en enfermedades de la pief, y 
secretas. 
Raiudm, Rayos X, fijos y transiporta-
blás, electricidad mód ica , b a ñ o de luz, 
masaje, aire caliente, etc. 
Reanuda su consulta en el Muelle, 20. 
de diez a una .—Telé fono 923. 
falleció el día 80 dehetual 
A LOS 15 AÑOS DE KDAD 
R. 1. P, 
Sus desconsolados padres Eduar-
do Pérez Aja, (oucargado que 
fué de los talleres del s eño r Co-
loi igues)y d o ñ a Patrocinio Rar-
quín; hermanos Félix, Ge rmán y 
Eduardo, tíos, primos y- d e m á s 
parientes, 
Suplican a sus numerosos 
amigos la tengan presente 
en sus oraciones. 
La misa de alma se ce leb ra rá a 
las ocho de la m a ñ a n a del p r ó x i m o 
viernes, en la iglesia do Santa Lu-
cía. 
Santander, 31 de octubre do 1918. 
Funerar ia de Ceferino San M a r t í n , Ala-
meda, Pr imprn , 2?, bíi jo.^T^eléfono wl: 
R i c a r d o R u i z de Pe l lón . . 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su c l ínica a la Alameda 
Pr imera , n ú m e r o 2, pr incipal , teléfono 
n ú m e r o 162. 
ANTOT7IO flLBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Enfermedades de la mujer.— 
Vías ur inar ias . 
DE ESCALANTE, 10, 1.° 
POR TFI.ÉFONO 
S E V I L L A , 30.—A bordo de) vapor in-
glés «Nowar t» , cuando navegaba por el 
Guadalquivir con rumbo a esta capital , 
riñeran ej fogonero Joseph Acward , de 
nacionalidad b r i t á n i c a , y dos paleros ne 
gros. 
Uno de éstos, va l i éndose de una palan 
queta de hierro, a ses tó al fogonero un 
tremendo golpe en el costado, h a c i é n d o 
le caer desplomado. 
La r á p i d a in te rvenc ión del capitái^Viel 
buque evitó (pie el fogonero Acward fue-
ra rematadr d ! un segundo golpe. 
A l llegar el «N •wart» a esta capi tal 
fué desembarradn pl herido y tras'laia-io 
ai hospital. 
Joseph Acward se hal la g r a v í s i m o . 
In te rv in ie ron ¡am autoridades dé Ma-
r ina . 
Los negros han ingresado en la cárce l . 
Notas de la Alcaldía 
Las Emprestes de feilrocarriíea 
Díjonos ay ( r tarde el akalde aocidenta], 
aue las Compañía,- de los ferrocarriles de. 
Can táb r i co y Gntaneda, contestanido a re. 
(uerimientos de!; Muinicipio, h « n accedido 
a eféctuaji los transportes de leche, para 
ser vendida en Santander por cuenta, d*! 
Municipio a" precio de tasa, completamen-
te gratuitos. 
Para e| carbón de tasa. 
La Alcaldía cursó ayer larde u n despa. 
aho telegráfico aiü s eño r Bastos, nepresen. 
banto del minister io de Abastecimientos en 
Asturias, p idiéndole transportes para el 
envío de" carbón de tasa a esta ciudad. 
Por adulteradeira. 
A Francisca Gut i é r rez , vecina de Liér_ 
ganes, se. le impuso ayer una mul ta do 
?') ¡v-setas, porque el s e ñ o r Méndez -la re 
cogió una muestra de la eche que expan-
día en Santander, y que, enviada ai qu í -
mico, resu l tó adulteradla con i m 11 por 100 
de agua. 
las Corto, han hecho una vez m á s un e-sí 
pantoso r idículo. 
I l a o m como que se van... y _ ¡ a y ! — 
vuelven. 
¿Quién los ha llamado? 
E n Madr id , como en toda E s p a ñ a , es 
censurada esta pirueta, que deja ver las 
a r t imañias de r e l u m b r ó n con que se pro* 
veen para cazar incautos. 
¡ T a d a y , « desguar i aos»! 
El rustre , J-pvén y apuesto ex minis t ro 
don Santiago Alba, es una. epiinjencia par-
lamentaria. ¿Quién lo duda? Fijarse en 
s¡ü i<eiHlnni's.-.oH cabello y en su rós t ru de 
astadisla, y de.-irme si no es una í i g u n 
decorativa del P a r J a m e n t ó . 
T a m b i é n , el paisanico de los p i ñ o n e s , , 
e'l «Aallad1 lisoMano.) don 1 Santiago se 
mama su,:, piruetas de vez en «-uando... 
Si m-' gusta Alba es} porque a su es-
palda tiene á eŝ i ton te r ía de hombre p á . 
blieo que se llama Dar ío Pérez . 
PABLO MORILLAS. 
¡ E S u rv o ojrv « u L o 
C A D A V E R I D E N T I F I C A D O 
POR TELÉFONO 
A V I L A , .'JO.—H.a sido identificado el ca 
dávei d. 1 \ lajero que ayer fué asesinado 
mis t e i áosamen te en el inrterior de un co_ 
•he Üfi primera, de la l ínea del Norte, 
En uno de los bolsillos de l a v íc t ima 
fué hallada una ta jeta de don Nicanor 
Miranda ALvarez de León, y hab iéndo le 
sido dir igido un t e l ^ r a m a a este sgñoj-, 
contestó que el muerto era su hermano 
p m i g i o solero, de veint isé is a ñ o s y que .sa la hal lándo.^ . donnido y ouo 
h a b í a salido de León para M a d r d , lie ^ o h ó la t r á q u e a y la yugular . 
08 — De manera que 
cré.t la sa l is facción tíe pegarme uno© Lur i tcs "lííás de aíííunér!'1' 
aumentan el ,ueidc, ¿eh? Te felicite, porque asi w 
vando consigo una sumía no in fe r io r a 
Ruegos y pieguntas. 
1 E] s e ñ o r L L O M B A T pregunta cuanri«-á 
TriP'ÁtAintmnit i t • * t < induadii , , (pie viajaba en .el mimo, coche 
P l f n f n . r ' ^ H Í «^ topsm demos t ró , que que el asesinado y que cambió de depar 
el infortunado Remigio faUecló a conse. t amén to antes de' dosaibrirse el criinen 
c e n c í a de una sola herida, en forma de Este sujeto se llama Miguel Mendialo 
estocada que debió de haberle sido ca i f Ordóñez tw«íitutwo 
L A R O L I X I C A V L A S C O R T E S 
Se afirma que la crisis surgirá aníes de la 
aprobación de los presupuestos. 
El debate p o l í t i c o o r i g i n a un e s c á n d a l o en e l Congreso , 
E n cafca del señor Alvarez. 
M A D R I D , 30.—Los diputados reformis. 
No es verdad. 
Interrogado el conde de 
El presidente del L O N S E J O contet-. 
que los ministros hun trabajada úwMt 
todo el veiano y que lab reiormas 
p/c-; m a n en los presupuestus s o n \ J f : 
des. b • 
I Anuncia que en breve s e r á n pre^ntí. 
dos los presupuestos. 
: E l e e ñ o r obispo dx) SEGOVIA pide quefie I 
conceda una p e n s i ó n a las madres y her 
manas de los eacerdotes muertos a conse-
cuencia dt? la epidemia. 
E l presidente del CONSEJO recoge con 
gusto la idea y dice que a ú n cuamlolas, 
numerosas carga6 del Estado pudieran 
ser una dificuliadi l l e v a r á el apunto m 
Consejo. 
| E l s e ñ o r HOYO V I L L A N O VA pregunta 
. nandú van a cubrirse las vacantes tk® 
nadorefi vi tal icios. 
i Se muesira par t ida r io de ]a roforn^ 
del Senado en el sentido de limitar i Romanones 
rv v t ! ™ - 1 ' A K - m P**11*1*?* e" su casa que ese rumor carece de fundamento • " Se e x t r a ñ a de que ei señof" Cambó 
por tener un hi jo g^vemente enfermo. Próximo Conejo. haya declarado en p o l í t i c a üdern/.Snal 
fifi or<i..n H ^ ^ A ? , , . ^ 1̂/ n • ' tV"8,0"̂  >r m M i i x de ^ m a ñ a n a so conforme con lae declaraciones que el sfl.i De oí den del ^eñoi Cambo, u n a Comí- c e l e b r a r á m a ñ a n a Consejo de ministros ñ o r Maura hizo en Deranga 
; ,? Z J ^ T * * ? "iarchaKra a F r * * ™ * . en la Presidencia. E l presidente del CONSEJO dice m ; 
S ? ^ J t ^ f riHukj:iay ^ ?1 {eTTei}0 ^ noticia ha caneado gran e x t r a ñ e ? ^ , es un s u e ñ o el del s eño r Royo ViilanSa 
p l f PI ¿ t t t n i ^ K r 7 ^^VadftS t ^ PU€s ni,da 86 de ' los p ropós i tos de al a t r i bu i r a Influencia de l señor Cambé' 
r L L l combate por loa n o r t é a m e L s ministros de reunirse en Consejo. el que no proponga el Gobierno el nom. 
p f ^ n . ^ . . i K r- , E n Gobernación. bramiento de- senadores vitalicios. 
l I ^ ^ ^ T ^ A ^ ñ t J ^ MaüUe Esta noche han facilita 'o en e] j n in i s - Dice que el s e ñ o r C a m b ó es completa. 
Díaz, subdirectoi de la Dirección general t e ñ o de la Gobe rnac ión los telegramas mente ajeno a esta cues t ión 
r ^ n í ' 1 ^ ^ u e l a dt oficiales siguiente^: " En c í a n t o a la reforma del Senado 
i^ammus , ^ rr , , , . De La L ínea .—Se ha solucionado la .anuncia que ei Gobierno ha de ocuparse 
Don Manue Alonso /aba la , consejero huelga de Ja6 minas «Cruz... de esta cues t i ón antes de 6u m u e r t e . ^ 
r^Vn r ^ l / n i Í ? f \ H- i i \ K De Murcia.—Se h a solucionado la hue l . E l s eño r GARRIGA FLATOS niega que 
Don José Delgado director de las obras ga de naranjeros de Benáa ján 
de] puerto de b e y l l k . De C ó r d o b a . — S e ha solucionado la 
Don Gregorio Pérez Correa, Ingeniero huelga a g r í c o l a de Posadas 
de;eiTocarr i les . ¡ ^ . _ _ „ De Ilarc.dona.-^Las huelgas de Saba-
dell y Tarrasa c o n t i n ú a n en igual estado. 
Ayer se registraron algunos p e q u e ñ o s 
¡incidentes, sin consecuencias. 
L a aproximación Romanones Melquiadas 
Alvarez. 
Se asegura que es un hecho ]a ap rox i -
m a c i ó n del conde de Romauones y don 
Melqu íades Alvarez, para el caso de la 
formación de un Gabinete de las izquler 
da-s. 
En ese caso la presidencia del Congreso 
sería p a r a Melqu íades Alvarez, y a la 
cartera de Hacienda i r i a ej ^ e f i o r ' I V d i e 
gal. 
Dice Alba. 
Esta tarde ha hecho &} s e ñ o r Alba la^ 
siguiente^ nianiiVeUUMoncs: 
"Discurriendo con el de^eo, dijeron a;, 
gunos elementos pol í t icos el d í a de m í 
i n t e r v e n c i ó n en el debate pt i l í t ico, que 
este h a b í a concluido, sin m á s consecuen-
En cambio' a i o i b r á el lune3 y p rmab i " - (:̂ SB-
menb- se s u s p e n d e r á la semana p a r l a r a ¿ í u Aquella tarde hube de lograr las dos la C o m p a ñ í a del Norte y esta es ^ 
tana con objeto de aprobar con a mavor finalidad \s que por e} momento me pro- sa de 'dichas dificultades; 
celeridad posible ta labor económica, 
A dicha Comisión a c o m p a ñ a r á n tres 
funeionarios, en calidad de secretarios á 
i n t é rp re t e s . 
E n la Embajada argentina. 
Anoche asistieron lo^ s eño re s conde de 
Romanones y Garda Prieto a una comí 
da que SQ dió en la Embajada argentina, 
para presentar al nuevo embajador de 
aquella P' n ú b ü c a en E s p a ñ a . 
Piden la palabra. 
La ra intervenir en el debate político 
planteado en ei Congreso, tienen pedida 
.a palabra los diputados s e ñ o r e s Barcia, 
Bestelro, Pradera, Maclas y S e ñ a n t e . 
Sin eeflión. 
E l Gobierno tenía el propós i to de cele-
brar sesión en el Congreso el viernes y 5 á . 
bado p r ó x - n ^ pero en asta de qu-: U se 
ño r Besada no tiene ul t imada la confecr 
JÍÓU de loe presupuestos^ &e ha acordado 
que-nu haya soMón dn hes d ías , 
el s eño r C a m b ó sea ge rmanóf l lo . 
E l m a r q u é s de NÍOCHALES se extraña 
de <jue un Gobierno en crisis 6e coneidere, 
con autorida<| para presentar los presu 
| lies IOS. 
| Orden tíel día . 
Se r e ú n e la C á m a r a en secciones.. J 
Se reanuda la sesión a las s.'is v cuarto 
y después de dar cuenta del resuTtadede 
.as secciones, ^e levanta tres minutos ties-
puós.-
EN E L CONGRESO 
| E l s eño r Vil ianueva declara aborta 1» 
aesión a jas tres y media. 
Escasa concurrencia en escaños y m 
bu ñ a s , 
i En el banco azuj K.s ministros de 
cieuda, Ins t rucc ión Púb l i ca y Aba6t«f 
mientos 
Ruegas y preguntas, 
El señor SABORIT se ocupa de las di-
ficultades con que tropieza el abasteci-
miento en Asturias. 
E l min i s t ro de ABASTECIMIENTO 
dice que hay enfermos cien .M|nipos de, cau 
Cartas madrileñas. 
Visita cié embajadores, 
! E l m a r q u é s de AUiucemaíj acud ió esta 
m a ñ a n a a su despacho j e l ministerio de 
Estado. 
Recibió la visita de los embajadoies d-e 
Alemania y Austr ia , con los cuales cotí 
versó separadamente. 
Cabildee^ poUtkct. 
Hay gran a n i m a c i ó n en los C í r c u l o s 
polít icos, donde se comenta el debate de 
ayer en la C á m a r a y La in te rvenc ión que 
en él tuvieron loe s eño re s Pedregal y 
marquéis de Lema. 
A l tener conocimieníl'o de la conferencia 
que a l t e rminar la ses ión celebraron {os 
s eño re s Maura , conde de Romanones y 
García. Prieto se le concedió g ran aílcañ 
ce, y en ella q u e d ó ' e n t e n a d o el conde de 
Romanonet í . por ignorarlo, como los de-
m á s ministros, de todo lo iselacionádo con 
la retirada del señor Dato. 
T a m b i é n quedaron acordes en que el 
viernes y e] s á b a d o no haya sesiones en 
las C á m a r a s , por no estar t o d a v í a lotfl 
P 
pon ía : la dec l a r ac ión ' que hizo e! s e ñ o r E l s eño r BARRIOBERO habla (U'i p^1' 
C a m b ó de su act i tud en presencia del fu- to de la C o m p a ñ í a minera de Iluelvacou 
tu ro Gobierno, y la del s;-ñor Maura, re el Estado, relacionado con el impuesto, 
conociendo que de bocho la A lila ilei aG-
Partos. 
AMO 
Abilio L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
Cómc? Oreña. 6, prHcfpal . 
Romancnea y e| tabaco.—Borra», ©I grnn-
cfe.—La apoteosis de las izquierdas y 
Alba, ei saltador. 
rpn toda sinceridad declaro que estoy 
enormemente sorpi'endLdo dke |k> que es 
E s p a ñ a y de lo que en E s p a ñ a sucede. 
Don AÍvaro de Figueroa y Torres, conde 
de Romanones, es un ind iv iduo cftno yo, 
con m á s o menos pesetas—con m á s , por 
desgracia mía—•; pero es oomo yo. 
Bueno. Pues el s e ñ o r conde de Romano-
nes sacó el otro día su pi t i l lera en los pa-
sillos del Gongreeo, volcó en ella u n a caje. 
a p r e s u r é a recoger y guardar , como uno 
reí iq u i a nac iona 1. 
V me pregunto indignado: ¿ P o r «pié 
ha de haber tabaco de cuarenta para Ro-
manones v no para los infelices m o r ' a . 
les? 
Esto es una pregunta que d i r i jo a la 
A r rénda la ni a. 
» # • 
El eximio B o r r á ? , el actor de los gestos, para darles lectura, 
el que nos hace ver en su voz v en su A pesar de la reserva'que a ta salida 
rostro las amargu'ras y las a l e g r í a s . . . , es guardaron jo* reunidos, se sabe que en 
nn a.-toi- "stnpendo. la conferencia t ra taron de buscar la m a . 
E,¿.ta a f i rmac ión m í a es innecesaria, ñ e r a de dar una solución r á p i d a a l ac-
puesto que a B o r r á s IQ admirar^ hasta, atual estado de cosías que reina en e'. ^eno 
en Finlandia . * del Gobierno. 
Para é!, e'l teatro clásico es u n « v e r . ,Se a ñ a d e que se hun entablado conver 
mut». Intenpreta a Calderón , a Garci'.aso, saclonee con ios jefe* de IQS diversas frac 
a Lope... . cienes p 
Por el escenario del Centro (ante 
Odeón) e s t á desfilando todo el maravi l lo- breve, porque los acontecimientos exte. 
30 teatro castellano^ riores se precipi tan de t a l forma, que pu-
Hace poco ha repi-isado «Eli abutelo». Y dieran sorprendemos sin ser posible de-
Leótí Roch ha aparecido en toda l a p'e- l iberar n i contestar, 
nitud de su ser. 
¡ Salve, don Enr ique! 
« » » 
l Han visto ustedes? Ixvs sefiore» ^ue io. 
Icgran la r '^preSentactón IjjqiiiérqísMi en 
Uial Gobierno ha tenninaiU». 
La Llimi-<ióti de. señor Dato es un 
'] m uto m á s pai'a apreciar hasta <[ué 
punto t en ía yo razón , cuando s e ñ a l a b a 
i r alidad política, 
E] debate sigue y s e g u i r á hasta que lo 
gromos que todos los elementos polí t icos 
que h a b r á n de in tervenir en la p r ó x i . 
ma crisis Jigan claramente \o (jue pien-
san acerca de todoa los problemas que 
hap de con-muiir La obra del Gobierno 
l'ntuio, 
Tenminó sus decía raciones elogiando e 
discurso del s eño r Pedregal, y cal i f icán-
dole de serio y sincero. 
¿Está próx ima la crisis? 
Esta nocho se ha Jado como descarta-
do que La cr is i« s u r g i r á antv.s de la apro 
bación de los presupu -stos. 
IJOS s eñores m a r q u é s de Alhucemas, 
Burel l , Alvarado y Francofj I t od r íguez 
de p roducc ión . 
El s eño r R I V A S MATEO rectifica 
in te rpe lac ión que hizo al señor \ - '" '^ 
subre la cues t i ón de la g a n a d e r í a cu 
tremadura. „ ^ r á 
E l minis t ro de ABASTECIMIEN *u" 
rectifica t a m b i é n . Jj 
E l presidemte de la CAMARA di-^ ^ 
se va a pasar al orden d^ I día . . 
E l señor BARCIA pregunta P<)I(l"é J, 
prosigue el debate planteado ron ' 
t e r p e l a d ó n del s eño r Romeo. 
El presUfente de la CAMARA l í ' V 
puede' discutirse aya cues t ión . nr 
El señor PRIETO: Su señor í a habla? 
cuenta propia . , p 
El presidente de ja CAMARA: E ™ J | 
es cierto. 
I>H socialistas y republicanos P1'0^'^ 
•escandalosamente d is t inguiéndose 
protesta los s e ñ o r e s Saborit y Cafctr^ . 
E l señor ROMEO: Ei presidente ^ 
presupuestos en disposic ión de ser leídos. * m conferenciado hoy en ftj Palace l í o . _ eho qlle este tarde h a b l a r í a ei señor ^ 
Quizá el p r ó x i m o lunes, el s e ñ o r Gon ,el- . . . . . . . . . . . cia. Lo que se es tá haciendo AS un ' 
zález Besada, los t mga. en condiciones T a m b i é n as i s t ió a la conferencia el se- pello. ^ • J ñor Rodés . 
A esta r eun ión se concede imixvrtani ia . 
T a m b i é n se concede importancia al 
Consejo de ministros que se c e l e b r a r á 
m a ñ a n a , a las once y media, y que no de 
b:a h'brar.ie hasta ei s ábado . 
Se dice que se c v l e b r a r á asi, según 
unos, a Instancia del s eño r Cambó , por 
que por la noche se marcha a San Sebas-
E l presidente de la. CAMARA: Su 
r í a no dice la verdad. 
E l s eño r ARMASA da grande^voC 
residente de la 
bién el s eño r Armasa? 
El de la CAMARA: 
cíe FOMENTO dice 
pie 
;1 &t 
El minis t ro 
e] orden die las discusiones n0 ha--
voluntad o m n í m o d a que La del pi*81 
te de La C á m a r a . 
nía5 
olí t icas para conseguir que sean t i á n , y s e g ú n otros, a requerimientos del El s eño r SABORIT: El mayor 
aprobaaos los presupuestos en un plazo Maura qu^ no quiere ce.ebrarle el s o b e r a n í a que pueden realizar 'o- d& 
día de Todos los S«ntos . ,1̂ 1 —^i!™i„,vtrv .̂e su 
Alguien cree posible que no se voí>en 
los presupuestos y é s tos se pi^agan en 
vigor por medio d-s una ley de autoriza 
ciónos, hasta que el nuevo Gobi fmo lo* 
pie 'ente n las for tes . 
LAS CORTES 
E N E L SENADO 
M A B R I I ) , 30.—A bis cuatro menos cuar 
to abre La. »e»lóu «1 »pñor Groizani . 
Rii e] !>fln^o a/u] el pn»sidentf d<»| Con 
sejo. 
tados es e f del ' cumplimiento 
El s eño r C A i S T R O V I D O : Es l!,1'\do ^ 
do la que es tó ocurriendo aquí l . 
ra la d ignidad del ParLain-c'11' to .•on; 
E l e e ñ o r B I J R E L L : Debemos a^lAr 
do» la autorldiad dei presidente. 3̂ 
A.Treírn que no h \v nnan-linl"* 
GoWemo, todos hab rán v Indos 
y iti-
E L . R O É B U O C A N T A B R O 
^tj^ji iiíltiruandoiuil no hoy uua-
,11 j ',1,'ffO no hay Gobierno. 
ifl5 fi'or í<KSTElHO: l.a dirpcción <lr 
Ivy^,.,.^ ( • (nr i 'S |mi i . , l í ' JI¡ |>n>si(lciitc do 
1 ^ ^ « ' ' q i ' 1 ' cl «"'stíTiiniiento pro 
•Aí i r f " m í a cl<1 : ; i U\v j i id ic ior ia . q u t 
•.•.••:'",i.|V.-.i a mi-dio, ee debe uaioamente-' 
iw "¡¡phjjiilad senil del ¡xiesidentc. 
8 ..1I»llalo signe en auge. 
51 & i « r n o - f 
de 9ér¿'-na<lad. 
el s e ñ o r Be^teirt 
ir '^^idente de la CAMARA le l lama 
i i l ^ J o r BESTEIRO dice que e\ presi" 
17 > debiera haber reanudado el deba 
^ iftico sin consultar a l s e ñ o r Maura, 
^jf 'vñor AIJJA pregunta q u é es lo que 
. a resolver, y agrega que es nece. 
se p' Gobierno diga c ó m o piensa, 
« r e n d e n t e d. ' l CONSEJO p r < ^ l a 
i ínexacliiiKli t-n que ha incur r ido el 
•if. i''1 . , pesteiro, a l a f i rmar que el orden 
debetes obedece a su influencia, 
oresidente de la C A M A K A anuncia 
n>añana c o n t i n u a r á el debate poé t ico . 
'\"e " Ortíen. del d í a . 
^JpdiíTue al í lebate polí t ico. 
¿¡3 promueven nuevas protestas y nue 
.'••indalo. 
¡S socialistas ee dist inguen en la p r o . 
' f ' ronde del M O R A L DE C A U \ T R A V A : 
» ^ callen los socialistas, que baeían-
rjiemos heclio con te-nerlos aquf ^e.n-
escámlaJo aumenta. 
F señor PEDREOAI , : Tenemos obliga 
, , de hablar. Yo he pedido la palabra 
(¡10" , ..¡niie me hace caj?o. • Fl ^ ñ o r HTJRELL: Yo no digo que na 
lie' hable ni deje de hablar, me par n-e 
ivrítirno el derecho de las m i n o r í a s . Lo 
5> no puede ioleiarf=e es que jas m i -
noriae Heg11*"'11 ^ •'"q>on('r 61 momento en 
' \ U i ide discutirse un asunto. Se ha 
Igailo a decir al presidente que no t o 
¡Srán otra cosa. 
'El señor PRIETO: Hay vivos deseos 
jé (fue no se trate a q u í de la cüefittón in 
láTiacional. 
Ei prefiniente de) CONSEJO: Sin regla. 
nento no hay C á m a r a posible. Estando 
eü'e| urden del d í a , no se puede t ra ta r de 
«tas cuestiones. v , 
Dominado el e scánda lo , c o n t i n ú a la 
(liíicufiit»n del proyecto de reforma jxidi 
riíll 
gi señor PRADERA d e t í e n d e su voto 
^Dice'que el proyecto es de necesidad. 
Califica de vergonzosa la manera de 
fjísrcer actualmente la jus t ic ia munied 
pal. 
Aboga por la d e s a p a r i c i ó n de) turno de 
elécíión en la Magis t ra tura . 
Se extiende en largag coneideraciones 
jurídicas respecto del modo de enjuicia 
miento. 
Termina leyendo los versos dej poeta 
hebi4o Job, y ap l i cándo los a su contra-
proyecto. 
El señor ALONSO RAYON contesta, MI 
DOnibre de la Comisión. 
E¡ presidenta del CONSEJO <1-ÍCP qué si 
Injusticia municipal es deficiente ee debe 
al ambiente en que se desenvuelve. 
LXgrpga que es tán terminando ya ios 
abusos. 
Explica -I alcaiK-e <le| proyecto, y ter-
mina abogando por que se establezca un 
Uimo de mér i to . 
Se levantw la ses ión a las ocho y me 
que le signifleó é s t e un j>eqiieD.o obs táculo 
que existe para la ces ión de Pedrosa., por-
que en él «e encuentran t i t i n t a y tantos 
niñüís enfermos, que es necesario ti'aslar-
lar . 
Interviene él s eño r Pelayo, para decir 
que esos n i ñ o s se encuentran enyesados, 
siendo por esta causa fácil sui tmnsporte, 
por ejemplo, a « M i r a m a r » , donde pod r í an 
quedar perfectamente acondicionados. 
Las instituciones religiosas-
El alcalde accidental dedica d e s p u é s un 
m e r e c i d í s i m o cap í tu lo de alabanzas a las 
instituciones religiosas, y en part icnlar a 
"as humildes y s u í r i d a s .siervas de la Ca-
Los acuerdos adoptados ayer por la 3iinía 
propincial de Sanidad. 
La s i t u a c i ó n s an i t a r i a en toda l a r e g i ó n . 
Junta provincial do Sanidad. SAN FELICES DE BUELNA.—Diez y 
A las ocho ue la noche se reunieron, en nueve casos de c a r á c t e r benigno y tres g ra 
seeión, en el despacho del s eño r gober- ves. 
nador c iv i l , los s e ñ o r e s que l o rman la L1ENDO.-—Cuatro nuevos casos de ca, 
nidad, que desdé el comienzo de la epid-í- Junta p rov iuc ia i de Sanioad, f o r m u l a n , r á c t e r benigno y cuatro altas, 
mia han prestado desinteresadamente un , «io l06 siguientes acuerdos; ¡ Total de 13 puebioS; 108 nuevos cus ís 
valioso concurso en los hospitales y pabe- | Oue mienu as duren las actuales c i r de ca rác ten benigno, 16 graves, 12 d e í u n , 
llones hahili tados para enfermos infeccio. cunstancuis, se r í a conveniente nma tre- ' cioneg y 149 alta*. 
e&é, pidiendo para dichas instituciones un guia on laS po iémicae y discusiones re ía- ¡ M a n í a n medicamentos. 
arnpUo voto de g r a t i t u d . emnadas con la epuiemia reinante; amo E l iuspector general de Sanidad anun-
I^a Corporac ión acuerda concederle por rutades. Corporaciones, prensa y vecin- cia on u n telegrama, al s e ñ o r goberna-
i inanimidad. d a ñ o estamos en ello iniere»ado«, dor, el env ío de doce cajag de cuatro am-
Ei monumento a Menéndez y Jengan todoe contianaa en que La Jun- pollas cada una, de suero equino. 
Pelayo. la p rov inc i a i <ie Sanidad, consumida por T a m b i é n se r e c i b i r á n , aca«o hoy mi» 
Da euent í i a reniglón seguido el señov profesionales y técnicos, atiende todas mo, diez paquet 'e de fói-mulas de bielorol 
Jailo de que ¡a Comis ión del Monumento 'a* indicaciones y toma todas las medi- y cleumnol, 
a Monéndez Pelayo ha recibido u n despa. da^ que la ciencia y la pract ica aconse. E l subsecretario de la G o b e r n a c i ó n te-
cho telegráfico de uno de lo^ representan- j 'au. Y -^«npi-e dentro de los limites es iegraf ía ai-gobernador anunciando el en-
tes de la provincia en Cortee, diciendo qun« t r ec i i o s que pi triste realidad ha hecho vio de nuevos medicamentos, y como se 
en el presupuesto a di«euitir figunin ya «is patentes. je h a b í a dicho que otros qpe h a b í a n 
50.000 pesetas con que «e suscr ib ió el Ca- H a de euplicar t a m b i é n a l vecindario anunciado, rio h a b í a n llegado a ú n , dice 
tado. que no se neje in f lu i r por un p á n i c o y que se r jc lamen de la C o m p a ñ í a del Ñ o r 
E | carbón y laa harinas- pesimismo exagerados. te, pues hace nnos d í a s que ee han fa-c 
Alude despuée el s eño r Jado a la cues. Cuando cesen estas circunstancias, &e- turado. 
tión del ca rbón , y dice nue debe acondarse r á la opor tunidad de Beña la r deticienciae • 
en caso necesario facultar a la Alca ld ía y omisiones, ahora irremediables, y que POB TELEFONO 
para, que vaya u n a Comisión a Oviedo, todos, con e levación de miras , hemos de I 
para traer c a r b ó n a esta ciudad con ¡a ce- subsahar; entóneos ee h a r á n públicots Noticias oficiales. 
.eridad mayor y el menor co to posibles. para conocimi mlo de la provinc ia toda, M A D R I D , 30.—El subsecretario dei Go_ 
I ticos proteeta de] acaparamiento de me- e u c o r a z ó n en beneficio de los deshereda 
I dicamentos por parte de los almacenie- dos de le fortuna 
tas. 
De 
13 ^ ' - • una m a n s i ó n crietiana, 'donde hora i ras 
hora se r e c o r d a r á a la joven muerta , para 
can ta r la alta í^ahifliirín IIA n t n o / m o 
— - f " t^r^-™ >•« .i.iuuiycuio- , UI/Í> u« ÍB l o n u n a . 
n í . a _ - ü v i r Gon su temprana muerte h a n quedado 
S í r f 5 ? Vern11 y yi?+n? V™™- n i í a s 1UJ P ^ s ilusiones y v a c í a de a l e g r í a 
epidemia y en la capi ta l deeapa !  s i  ri ti .  r  
tante del Municipio, encargada de act ivar tae de sus seeiones. ¡ ,.K que en ias estaciones ne .Uegada se 
por todos los medios el envío del combus. Se toma t a m b i é n el acuerdo de proce. cumple lo dispuesto con re lación a la des-
table de tasa a Santander. der a Ja f a b r i c a c i ó n de suero equino. infección de los cochee. 
EL seño r Mateo no es tá de acuerdo en L a J u n k i de Sanidad aprueba, por una j Después facili tó los siguientes telegra-
que va\'a Coniisión m u n i c i p a l . a Oviedo, n imidad , la siguiente propoeic ión; mas oficiales: 
alegando que ayer se entrevietaron con el Todas las medidas eanatarias que ee ' De.Alm&ría.—Se solici ta con m^gencia el' 
importante naviero don Francieco G a r c í a han adoptado, tanto en la provincia co- envío de recursos. 
los concejales s eño re s Méndez , G a r c í a mo en l a ciudad, han sido discutidas y En Adre^ y Bor ja* Blancas adquiere 
(don E'leofcftdo) y Toledo, a quieneis ofre- aprobadas por ella, no habiendo hecho caracteres alarmantes l a epidemia. 
ció el s e ñ o r Gaxcía fac i l i t a r u n barco de las autoridadee m á s que llevarla* a la De Corufia. L a epidemia decrece en la 
260 toneladas pana traer c a r b ó n de tasa, p r á c t i c a . ' capital y en muchos pueblos. 
siempre que dicho vapor no sufra e s t a d í a s E n su consecuencia, l a Juntei se hace ¡ De Huesca.—En i a capital y en los p u » -
en kfs puer to» ca rbon í fe ros . ' et i l idaria de esta a c t u a c i ó n . ! bLo5 la «p idemia c o n t i n ú a esta/cionsuu. * 
Termina el fieffor Mateo "pidiendo que s»; T a m b i é n se a d o p t ó por la, Junta el 0© Barcelona. Durante lae ú l t i m a s ¿4 
fac.u'te a l a Alca ld ía para t raer á Santan- acuerdo de que, con el fin de l levar el ho ra» , ha habido cuatro defunciones me-
der harinas de tasa, en vista de la intea- mayor acierto en todo lo que a l a eani- ' m v q ü e el día. anterior, 
ción de venderse en este ciudad a 80 céntL (lAd ee refiere, l a Junta e s t a r á reunida j je Palma 4e Mallorca-—En general di&-
mos el k i lo de pan. todos los d í a s , de siete a <vcho; a cqya 1 minuye la epidemia, alimentando las to-
t a Corporac ión aprueba, las propuestas hora r e c i b i r á con agrado las mdiciacio- vasiones en l 'uebia, Y u h y Ribalda, 
del concejal s e ñ o r Mateo. nes que verbalmente o por escrito deseen |>e Salamanca.—Decrece en la capital 
Otros asuntos, hacer los que juzguen la exposic ión de v i(,s puehlos. • 
Se aprueba una propos ic ión , firmada eetas indicaciones como convenientes a la " En Africa, 
por la mayor parte de los s e ñ o r e s coñee salud púb l i ca . I E l estado sanitario en las- poeesionee 
jales, para que se pida al m á n i s t | o de Ins.. La.-s medidas adoptadas por la Junta e s p a ñ o l a s de Afr ica , s e g ú n ios datos ofi-
t n i c c i ó n púh l i ca la i nc lu s ión en los pre9ti- de Sanidad desde el eomien/,o de la epi cialee, es el siguiente: 
puestos del Estado de l a cantidad neoe^a- demia, son estas: ¡ B e T e t u á n . — D u r a n t e las ú l t i m a s 24 no-
r i a para el sostenimiento de l a Escuela de Primero. Hig ien izac iÓn. de habi tac iq ras ^ habido 186 invasiones, dos de ellas 
N á u t i c a de Santander. nes, deficientes en su m a y o r í a por la* 
—Se acuerda dar la« gracias a don Ju . condiciones de éstas , 
l ián Gut iér rez , por la cesión que ha hecho Segunda. - H i g i e n i l a c i ó n de cafés, Ca-
dei re« taunant <<Mi.ra.mar», para alberga i- « inos y sitios de l e u n i ó n . 
enfermos. Tercero. Suepeneión de espec táculos . 
—La Corporac ión queda enterada de Cuarto. Creac ión de hospitales de i u -
una car ta remit ida por el s e ñ o r Gut iér rez feccúosos y hospitales de aislamiento. 
Cueto, manifestando que, por encontrarse Quinto. Creac ión de puestos eanita 
en cama, no puede asistir a las r e u n i ó n ^ rios en ej Ayuntamiento, 
que celebran las Secciones municipales Sexto. Creac ión de puertos sanitarios 
creadas recientemente; pero que se ofrece en las estaciones de ferrocarrilee, con lo* 
mcondiflionalmente pana cuanto sea pre- PXJffu^ recursos de (jue »e dispone, 
ciso. 
rece. 
De Cartagena.—La ep: iemia adquiere 
intensidad. 
H a habido algunas defunciones. 
De Ciudad Real.—El 70 por 100 de los 
pueblos e s t án invadidos. 
De L o g r o ñ o . — E n Alesanco so han pre-
sentado varios casos-de dif ter ia . 
De Cuenca.—Decrece la epidomia. 
De Huesca.—Hay varios casos graves 
en Fraga. 
De J a é n . — E n Vi l lacar r i l lo h a y varios 
casos graves. 
Muerte sentida. 
Ha fallecido, en cuarenta y ocho horas, 
a causa de l a gripe, don Anton io Gamo 
neda, jefe de Negociado de las oficinas 
diel Congreso, e hij-o del oficial mayor 
dei miemo, quien ha recibido con este 
motivo numerosos testimomos de p é s a m e . 
Notas necrológicas. 
— T a m b i é n queda enterada l a Corpo 
ción de que, en v i r t ud de un auto jud ic ia l , 
se, ha resuelto favorablemente la. compe- ' 
tencla promovida entre el Gobierno clvi ' 
,re_ CAX«U^ •mauDOB o - . ue (impone • • de que nu€stro representante en Cop ' 4̂ ?̂ : LnIcltt' la c reac ,ón d*: Líi l íagí ie par t ic ipa que la g i i p e adqun 
m "Asociación de vecinos..; y ' proporciones aterradoras I n S u e c S • Octavo. Escuelo de enfermeras. 
Les luíses. 
graves, 
De Meli l la .—Durante las ú l t i m a s 24 ho-
ras ha habido 14 invasiones y una de-
función. 
De Larache.—En la poblac ión c i v i l ha 
hahido 11 defunciones, durante las ú l t i -
mas 24 horas. 
De Arcüa .—Ayer hubo t re» nuevas inva^ 
sion-^s. 
E n Suecia. 
En el minis ter io de Estado dan cuenta 
en-
íere 
r r i nei 
Noticias particulai ee. 
En el Ayuntamiento 
S E S I O N O R D I N A R I A 
Se celebró, a las cinco de ;a tarde de 
MALAGA, 30.—De Dnrcelona ha llegado 
La Jupta directiva do ¡a Congregac ión el vapor «Cádiz.., que t r a í a a su bordo a l 
de Santander y el s e ñ o r juez de primera de San Luis Gonzaga se r eun ió ayer, a '¡e» gunos atacados de gripe, que han sido deg 
Instancia del dis t r i to de! Oe»te, en el Ín te r - .siete, para acordar el encargarse los con- embarcados y conducidos a i hospital, 
dicto de recobrar-, promovido por d o n José gregantes ge los servicios de oficina y re. También ha llegado el vapor «BaracaJ -
M.. Mezquáda contra el Ayuntamiento en parto de los bonos de la «Sor! 'dad de ve do» de la m a t r í e m a de Bilhe.0 cuyo capi-
re iv indicac ión de terrenos en Cueto. cinos de Santander contra la epidemia ., t án ingresó en una sala de pago del Kos-
Las Hermanitas de los (Pobres dan las Inmediatamente se formaron los tuwics pi ta l , por hallarse atacado efe gripe, 
gracias por los acuerdos adoptados úl t i - desde hny han de comenzara hacer e1. GRANADA, 30.—El gobernador h a part i 
fifér, bajo la presidencia del alcalde acci- m á m e n t e por la Corporac ión en beneficio servicio. cipado a Los periodistas que en log d i í e ren 
fentól, señor Jado, asistiendo los conceja, lle su Ca?á„Aailo. . I E l día de ayer- tes pueblos de la provincia en que se ha 
pmlores L a m e r á , Gu t i é r r ez Mier , Sopo _-|>asa a ia Comis ión de Hacdenda una Se registraron pn la Sección de l l i g i e . desarrollado la epidemia gripal , h a n ocu-
'ana, Pelayo, Gut ié r rez (don Leopoldo), (-arta del secretario genera1., participando ne del Ayuntamiento NOVENTA Y OCHO rr ido , durante las ú l t i m a s veitdcuatro ho . 
Sienra, Us-jO de la Vega. Méndez, M a ñ u e . e i 17 de no\dembre s e r á el Congreso nuevas invasiones. OCHO GRAVES. ra^, 1.571 invás iones y 110 defunciones 
«f. Ortiz. AiTl , Garc ía (don Eleofred)): nacional de Pesca. Fueron dados de al ta DIEZ Y OCHO. BARCELONA, 30.—La enfermedad de. 
Toledo, Castillo, Mateo Arce, Oasuso, —Se acuerda empadronar, con la clani- alcanzando e.l n ú m e r o de T R E I N T A Y crece notablemente. 
« 5 , Torre, Lavín y Gómez (don Ger- ' ftcación que le corresponda, a don Floriar OCHO las defunciones habidas entre la Una comis ión de" fa rmacéu t i cos h a visf-
Ivasio). no G a r c í a de los Ríos . capital y los pueblos. tado al gobernad .r para participarle que 
Se lee y aprueba el acta de la sesión an- . D E S P A C H O ORDINARIO Diferencia en m á s , c o m p a r á n d o l o con el presidente del. Colegio h a b í a marahado 
terlor- ComJSión de Hacienda, el d í a anter ior : SEIS INVASIONES BE a Madr id para sol ici tar medi«iment . . f i v 
ANTES D E L D E S P A C H O 1 Se aprueba una subvenc ión .para el M o n . NIGNAS, UNA GRAVE y SEIS DEFUN- desinfectantes. • 
Alcaldía, tepío de empleados y otra para que coníi- CIONES. El aórméro d • altas fué inferior RI obispo de Gerona ha dispuesto que 
E! señor Jado, de spués de referirse ai n ú e su^ e¿t iuüos d o ñ a Francisca Gon- en DIEZ Y OCHO. las fiesta? religiosas tradicionales en ho 
«fado epidémico actual, alaba el celo de- záieZ. I L a mortalidad en Santander. ,u,r t|e san Narciso ee l imi ten este a ñ o 
letrado por toda La Corporac ión en las _ K n votación nominal se aprueba t a m . Los datos oficiales de la mortal idad en solenmes roga t ívas para pedir la ter 
tirctmstancias presentes, 
l'ropone se manifieste id 
• la Corporación a la Soci 
'' w PenilUi por el ¿suministro de le-
le a estn ciudad, y que conste en acta 
bién, por 17 votos contra dos, r n a tracas- Santander, con mot ivo del actual azote de m l n a c i ó n de lu epidemia 
reconocimiento ferencia de crédi to del c ap í t u lo 9.° n gripe, durante el presente mee, según ios sociedaJ E c o n ó m i c a de A m i 
;¡edad KNesiie». ^ t roa datos o f i c i a l ^ de la oficina de Arb i t r io^ pa(.s j^a recibido d e l obiüpo dé k 
También solicite se den ias giiacia* n 
I ;r"> industriales de IA •'provincia, po-
yml coheepto. 
Elseflor Arce propone que este agrade-
bienio se haga conatar en a r t í s t i c o per- 3e-i s e ñ o r A r r í para que se cierre un so'ajf ^ión de los cuati-o puebfos, en w l n t i s í e t e 
i^iJio. ^ la calle de Alonso Gul lón . 
f-' señor Castillo se opone a lo propuesto —La Corporac ión se da por enterada de! 
"J*! señor Arce. importe a que ascienden las cuentas de 
w señor Casuso se adhiero a lo dicho obra.s hechas por a d m i n i s t r a c i ó n dura ni e 
i W e.. señor Castillo. la semana ú l t ima. 
W señor Lavín dedica frases de elogi 1 ASUNTOS S O B R E LA MESA 
^ e s t a fábr ica , y niega al s eño r Casti- Comisión de Hacienda-
¡'lie no ^e oponga, para que el acuardo Se acuerda negar un socorro a :a fami-
^ a ser u n á n i m e . n l i a de don José Vaquero. 
A igos del 
biüpo de la d ióce 
sis 50.000 pesetas; del Banco de Barcelo 
na, 00.000; de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i -
ca, 40.000; de l naviero don Domingo 
M u m h r ú , 50.000; de] Banco Hispano Co. 
onial , 25.000, y del Liceo, 10.000, para 
Comisión de Obras- dej Ayuntaniiento, ton Iftfc siguientes: 
. Se conceden sepultums en el cementerio Del 4 a] 10 39 
de Cl riego a don Angel Blanco y d o ñ a En ~ 11 a l 17 53 
c a r n a c i ó n Riafio. - 1 — 18 al 24 130 
—Se aprueba una permuta de terreno eri — 25 al 30 143 
la calle de Bonifa^ con don Luis Oevlzaái. E n total, fallecidos por toda cl«ae de atender a W necesidad ee de la* fáml l l a s 
quedando sobre ¡a mesa una [tí-opoedeión enfermedades MI la capital , con exclu castigadas por la epidemlia. 
E l Coneejo superior de Sanidad. 
M A D R I D , 30.—En la sesión celebrada 
por eí Consejo de S a m i á d se ac ¡dó de. 
c larar el enero an t id i f t é r i co como preven 
tivo contra la gripe. 
Puede sustituirsie dicího suero fon el 
Uainado equino, que se extrae de los ca-
ballos sanos. 
Se aco rdó u t i l i za r log caballos de par 
ticularee que los ofrecieran para ¡a fa-
d í a s 365. 
En IguaK'e fecha's del a ñ o anterior: 
Del 4 al 10 35 
— 11 ai 17 31 
| — 18 a l 24 19 
— 25 al 30 27 
En junto 112 
Pueden, pues, calcularse como v í c t i m a s 
de la gripe 253 personas, o sea un 0.133.85 
.^-apiaiebn lo propuesto por ios señores La presiednciadince ver que han t rans . por 1.000 habitantes, promedio consola- f r i cac ión de suero pon iéndo lo a dispo 
n¡¡ i Lasso de la Vega, con los votos en c u n i d o !as horas reglamentarias. Somet í dor, teniendo en cuenta el de otrae pobla- ñ c i é n del Estado. ' 
|Fa del-os s e ñ o r e s Castillo y Casuso. do a votos si ee prorroga o no La «esión, se ciones e s p a ñ o l a s . . • T a m b i é n se a c o r d ó preguntar a la Aca-
^' acuerda por unanimidad, a propues- acuerda esto ú l t imo por g r an m a y o r í a . Claro ê  que ahora la mor ta l idad e í t a demia de Medicina q u é medicamentos 
gWJaJcalde, dar >.is gracias a los m é d i . ^ : en su apogeo por las numerosas invasio son 1(X in4s indispensables para comba 
' '" la I'í'.'neíicencia municipal v a los 
J1'¡mía res y practicantes 
. e9tájl Mnt r ibuvend 
lep!(1"'iia reinante. 
mkd,::,! y  l  p | J nA J p HrÍAJIIIC CP ÜAT^V» neS ík' l^s •prim'eros d í a s pero de t i x ^ j i d e m á ñ , a fin de ev: 
i s que heroica- C l UUquC 0 6 U I W d D b »C d g l d Y a . eperar es qne, dada |a cantidad insigm, „,.„.,„, ,¡ [ncáu tac ióñ si f 
o a combatir la í icante de atacados en los d í a s ú l t i m o s - | minis t ro p r o p o n d r á " a 1 
pa 
eviitar el agio y 
fuera preciso, 
lafi Cortes un 
•a i-an  s a b i d u a de Dios que, en 
sus s a n t í s i m o s desiga os, t en í a estos •̂ •a** 
amargos para quienes m á s l a amaban eñ 
la t ierra. 
L a defunción de Ja s e ñ o r i t a d o ñ a Rafae. 
la P é r e z del Mol ino y Veiga h a r á vestir 
luto a d i s t i n g u i d í s i m a s familiaa monta ñ -
sas, a quienes enviamo© nuestro m á s sen 
ti do pésame, • 
Asimismo, l a respetable madre de ta 
finada, d o ñ a Rafaela Veiga; su hermano 
don Luis, hermana pol í t ica d o ñ a Joaquina 
de Ceballos, t íos don Eduardo, d o ñ a Con. 
tíinelo, d o ñ a Emi l i a y dfia Gertrudis P é r e z 
del Molino y don José Veiga, saben l a par 
te quet ornamos en su duelo, que ©1 S e ñ o r 
se sJrva a m i n r a r d á n d o l e s la necesaria 
j ' e s ignac ión para sobrellevar t an i r repara-
ble pérd ida , 
* » * 
A los quince eflog de edad y d e s p u é s 
de recibir los Sai os Sacramentos, de jó 
ayer este mundo l a virtuosa joven A n i t a 
De una do lo ros í s ima p é r d i d a hemos dé P é r e z B a r q u í n , v í c t ima de ¡a epidemia 
dar hoy cuenta a nuestros lectores. L a ae. reinante. 
ñ o r i t a d o ñ a Ra.faela P é r e z del Molino y Sepan sus afligidos padres don Eduardo 
Veiga ha 'fallecido ayer, en -jsta ciudad, ^ dofiíl P-atrocinio; sus hermanos, t íos, 
rodeada de su amorosa famil ia , d e s p u ^ en!tr? que figura nuestro apreciable y 
de habar recibido &antainente a l Señoi1. par t icular amigo, el conocido indus t r i a l 
que l a Tenía elegida para el Cielo. ^ « s t á plaza, don Fé l ix de I r ú n Rodr í , 
Joven, inteligente, culta y virtuosa fué 8^02 y e! resto de 'a fami l ia de l a joven 
el encanto de su hogar, y a su paso por la m t ^ r i a , que en en el hondo dolor que 
vida só lo s embró caridades y consueios, sufren tomamos parte de todo co razón , 
como preciadas flores que iba deshojando • • • • • ^ • • B 
L - A Q U E R I A E U R O R E A 
Turquía comienza las negociaciones de paz 
por separado. 
Se c r e e que q u e d a r á l ib re e l p so de ios Dardaneios . 
PARIS, 30 (Oncial).—Al Norte de Guist, n a í . 
nuestras ti-opas han progresado en l a o n - fes nota, a d e m á s , que las operacionet 
lia Norte del Oise^ ap^.derándose de ia de los baiailoues ue aeaito i ta l ianos i u n 
granja de Beaufont a l Este de Repmelles. adqui r ido en estos ú l t imoa d í a^ una i u 
En l a derecha de T e r r ó n , hemos real i - tensioad y una a m p l i i u d juayores a pe 
zado u n nuevo avance a! Este de Monceau, sar de hanerse deseucadeuauo en toda l a 
cogiendo prisioneros. ex tens ión del fuente u n a v i o l e n t í s i m a 
En Lorena no tuvieron resultado dos tempestad, con l luvias torrenciales, que 
golpes de mano enemigos. 1 bian desbordado r á p i d a m e n t e el Piave, 
Noche de calma en el resto del frente. inundando los campos de ambas orillas, 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N | L a acción Submarina. 
B E R L I N , 30 (Oficial).—Frente occiden- L O N D R E S . — S e g ú n informes oficialess 
tal —Grupo del p r ínc ipe heredero Ruprech se ha comprobado que la gue r ra subma-
—En i a cuenca del Lys , entre el L y s y el r i ñ a ha terminado hace cuatro d í a s . 
Escalda, cerca de Fomars y de Engle Fon P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
taine rechazamos violentos ataques del _ Encuentros de pat rul lad , durante los 
enemigo. 'cuales hemos cogido prisioneros. 
Ha causado nuevas v í e t imas en la poba Nada que s e ñ a l a r en el resto del frente, 
ción eivil A bombardeo de los i n g i e ^ .-o- P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
bre los arrabales de Toumoy y pueblos do . Bn la l ínea de ataque del frente hemos 
La cuenca del Escalda. lanzado con g r a n e n e r g í a tropas del 
Grupo del pr ínc ipe heredero a l emán .— 8.° y 1¿ e jé rc i tos . 
Esta madrugada se malograron violentos E n las posiciones de La izquierda del 
ataques del enemigo en las ori l las del t a - Piave hemos avanzado, empujando a l 
nai del Oise. enemigo. 
Después de intensa lucha de a r t i l l e r í a , Hemos libertado numerosos pueblos, 
los franceses repit ieron sus ataques entre Esta m a ñ a n a , nuestras tropas han pe i -
Nicy_le-Conté y el Aisne, apoyado 8«n seguido a i enemigo, que h a b í a volado un 
g ran n ú m e r o de tanques. puente en M o n ü c a n o y h a n entrado tn 
Les tropa6 del e jérci to del general von Conegliano. 
Everhardt y von Below, que tanto se dús. E n l a derecha del Piave han pasado las 
t inguieron los ú l t imos d ías , han alcanzado tropas que operan, de acuerdo con la d« 
ayer u n pleno éxi to defensivo. la o r i l l a izquierda, m á s a l l á del torrente 
Rechazaron a l enemigo completamente de Cabrino. 
en un frente de ocho k i lómet ros . E n Grappa ha continuado la batal la. 
En los combates de las orillas de San Se anuncia que han sido cogidos 500 
Quin t ín le Petit, se dist inguieron especial, prisioneros y 150 c a ñ o n e s , 
mente el regimiento de granaderos del L a abdicación dei Kaiser. 
Cuerpo n ú m e r o 8 de Brandemburgo y pl L O O R E S . — ü e Copenhague comunican 
regimiento de tiradores de Meelemburgo, que, s e g ú n dicen viajeros llegados de Ale-
n ú m e r o 90. inania hoy se h a c í a en Ber l ín una de. 
Recuperamos parte de las posiciones a i c l a r a c i ó n referente a la a b d i c a c i ó n del 
Noroeste de Herpy, que h a b í a n quedado Kaáser . 
en poder del enemigo. A u n no se conoce el resultado de las 
En !as horas vespertinas, el enemigo largas deliberaciones de los jefes de los 
lanzó rep?tidos y a c é r r i m a s ataques par. Estados federados. 
dales que se malograron deiante de nues-
tras posiciones. 
L a prisa de Austria. 
BERNA. — E l conde de Andrassy ha 
«Señor minia i ro de NVgocios Extranje- \ 
ros de loo Estados Unidos ds América.-
Ee aegura que el Kaiser, considerando 
difícil la s i t u a c i ó n actual, se prepara a 
abdicar. 
Groerver, en Berlín. 
BERNA.—El probable sustituto dé L u -
dendorf, genrai Groener, l legó el d í a 20 
Inmediatamente de spués de haber toma- a Ber l ín , 
do posesión de !a d i reco ión del ministerio F u é recibido por el Emperador, quien 
de Negocios Extranjeros de Austr ia H u n - m a r c h ó ¡ i n m e d i a t a m e n t e a l Cuartel Gec 
g r í a , he enviado contes tac ión a la nota del neral . 
ñnósidente Wilson, de 18 de octubre. Verá SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
usted que nosotros aceptamos en todas sus En el Oise fracasaron violentos ataque* 
partes el programa presentado por W i l . de los france&es. 
son. En el reste del frente, no ha habido ac-
Nosotros nos asociamos a los esfuerzos dones mayores. . k l « - e 
del e e ñ o r Presidente que tienden a impe. ULTIMO P A R T E F R A N C E S 
dir •a lucbíi entre la famil ia ds los pue. Operaciones lócale* a l Norte de Guise 
blo*. nos permit ieron ocupar las t r i n c h e r a » 
Desde que el emperador y rey Carlos l o . alemans en la carretera de Guise a Nle-
m ó las riendas del Poder, se esforzó si'-m- vil le . 
pre y en todo momento en poner fin a la Hemos continuado nuestra ofensiva en 
actual guerra, persuadido de no poder des tre Banoque y Herpy, cogiendo pnaio-
a r ro l l a r su pueblo sino con l a lucha p a d . ñe ros . . . * „ 
lica que le ponga al abrigo de las pasiones A i Oeste de Forgeux, hacia la cota 1*), 
que se prosiguen de l a guerra. combates vivos. 
Me dorijo a usted, s e ñ o r minis t ro de Ne. Sin novedad en f i / e s t o del frente. 
B Extranjeros, para que infla va cer- P A R T E O F I C I A L AME- i w í l ^nm 
ca del presidente de los Eskdos Uñados de el frente de Verdun. violentos com-
Amér ica , a fin de que en in t e ré s de la. nu . bates a l Este del Mosa ^ ^ ^ A * 
manidad, tanto como de Aus t r ia -Hungi ía A l Este de Beaumont hemos rechazado 
PARIS, 30.—El duque de Orleans se ha un 1,40 por 1.000, en el de ayer—. poda, p rometo de lev creando diez Inst i tutcs 
^nbién M" acuerda dar las gracias 9 agravado notablemente en ja enferme- mos ofrecer a nuestros lectores en breve ^ Higiene nueve hospitales, tres lepro 
viene padeciendo. u.na m u c h í s i m o m á s consoladora es tad ís s e r i a S \ cuatro Sanatarios m a r í t i m o s de 
se acuerde la su spens ión de hostilidades 
en todos los frentes inmediatamente.-Fir . 
made, conde Andras sy .» 
EÍ Consejo naval Interaliado. 
L Y O N . — E l lunes empezaron en e l m i 
nisterio las conferencias de los represen-
tantes navales de los p a í s e s aliados. 
Asisten por Ing la t e r r a : George Leu . 
ghues, miembro de la Comisión navaü m i -Particulares que han cedido sus ca- dad que . 
t "JJ^ para faci l i tar la asdstenda a los Existe el temor de que la enfermedad tica con l a ex t inc ión total de mmaaones ait-ura,"para los turberculosos. ¡ l i t a r b r i t á n i c a , y el pr imer Lord del A l 
e,17110̂ - tenga un funesto desenlace. • , « 1 ta p o b l a a ó u _ ^ _ ^ ^ ^ T a m b i é n se i n c l u i r á n en es 
fetReil0r ''"0I're que si llega el caso 
h'Wt111' ^ 'co^ies oed i íos no fueran sufu 
^ s. y no hubiera nuevos ofrecámiim-
\ - , AyontamiemiO se debe incautar de 
,
« ^ w w v w v w w w w w w v w v w w w w a v I Í W W W W W V » Servicio^ médico gratuito. 
te proyecto n ü r a n t a z g o . 
de ley las pensiones prira familias de mé- | Por los Estado^ Unidos: e] a lmirante 
gi <pie sean i^'-esarios. 
g j j ^ ^ o i " TOITC dedica también frases de 
¡JM ^1 concejal 6eñ*>r Pe'jayo, por la .a-
^ 'í Anegada que está liaciend^». 
itklm cede , m voto rfe gracias par t i .a i -
, _ ""̂  al señ 
X 4 t \ f M A r ^ A r i » f̂ l̂ "W*™ «él Ayuntamiento , q u e d á eí d ^ ^ e ñ o ^ s u mSíón 
L ^ £ l l l l £ • M © I C e i 1 9 desde hoy montado aUi un w m d o m é d i ^ y ^ de pobre»-
SAN SEBASTIAN. 30.—En 
un ra id enemigo sobre nuestras l íneas . 
Ac t iv idad de pa t ru l las en el Woewre 
Nuestros aviadores han derribado 11 
ap'aratos y dos globos cautivos enemigos. 
De los nuestros fal tan dos. 
E l paso de los Dardaneios. 
LONDRES.—La prensa turca dice que 
se han iniciado negociacionee de paz ofi-
ciosas. , ' 
Parecie que existe el deseo de que ios 
Dardane'.os sean abiertos y que La escua-
dra b r i t á n i c a pasa a l m a r de Mármara . , 
sin m á s desembarco que u n p e q u e ñ o puer 
S e g ú n j e nos ha manifestado en La, ofl- dicos'fallecidos de la gripe adquir ida en 1 EJersgson, jefe-del Estado Mayor Naval , 7 ' ' ' ^ ~ - ' \ ^ T \A d e s m o v n z a c i ó n 
Iv el cont ra lmirante F i rms , comandante lo- l*1 41 1» na. 
SAN FRANCIFPO. NTTMERO 19 
A C U E R D O P L A U S I B L E 
a a jüjjg ¡a cares t ía de la üida. ,|, 'J'j'ión de vecinos de S a n t a n d e r » , por 
'•lfifi ^ 0 í̂118 hi20 a'u ^ ' ñ o r Gut ié r rez 
. '[ '.'"^ante los momento» que ocupi') la 
cormas para el pabel lón de 
"'•H TELÉFONO 
M A D R I D . 30.—El Banco de E s p a ñ a ha 
acordado concedr una paga extraordina-
con motivo de la ca-
s S ^ i o n e s . • 
AriiiííSda f,ar l^s gi'acaasa la Sociedad 
"̂S del sext.0 distri to» por el donativo 
n m : T Pobresi y ^ los particulares que 
^ ) r t ^ . 0 ^ h e s para la asistencia me. 
feiciUaria. ^ 
%rnajr,r Casuso dice que el gremio de 
"'^ilo? exPl^tando al público es-
Ner [J'^f^nte, v a ú n no se ha dignado 
% . j ^ u i a docena de ellos a la disp-wi-
-as autoridades sanitarias. 
LÍI FT. E l Sanatorio de Pedrada. 
'• prLp!tlen('ia da cuenta a con t inuac ión 
? " «teH»̂ "811̂ 10 P111"*1 obtener el Sana-
i'^?r?'lft ^ ofecto se han "cursado. 
sitendó muy -logiado. 
(VVWV̂AAAOAÂ'V̂ÂVVVVVVXAAÍVVV'VVVVVVVVVVVV̂  
Gran Casino 
H O Y jueves, a las cuatro y me-
dia de la tarde. - CONCIERTO DE 
INSTRUMENTOS DE CUERDA. 
De seis y media a nueve v media. -
T H E - DANSANT.—ORQUÉSTA T Z l -
GANE, 
m 
, , . . . . . , .... .de jas fuerzas navales americanas en 
^ V t í f ^ l \ ^Jí&rí^v R§  I , .  vista <ld E u í o p a . 
LA iVIAI^ANA a las OCHO \ ¡VIEDIA DE ¿^ tan jem de la Junta de Sanidad dando | Por I t a l i a : los a lmirantes Thaosi di Re-
LA NOCHE, para todos aquellos vecinos c u e n t ó ^ j efttado ^ n t ^ r i o ^s ga. ' m y Gra0(.i. 
que no hayan sido visitados por facultati- ^ t a c t o r l o , so ha resuelto la apertura de ' Por Francia : el min i s t ro de Mar ina , 
vv> algniK)- , , . las escuelas partlcularefi uara el d í a del Bonfi. 
Los avisos ^ reciben a cualquiera hora, p ^ x ^ , noviembre. | E l Consejo Navaj interal iado p ros igu ió 
d.mtro de las ya mancadas. ,. , . l í a sido enviado al minis t ro de Inetruc su conferencia ayer, martes. 
Datos de ia provínola- c¡(.)n p^uUca el dictamen de la Junta de Parace que pronto q u e d a r á n redacta-
Sanidad, para que ojdene la reapertura, da^ las condiciones que proponen para 
Una Comisión dei Ayuntamlenio se l ia el armist ic io por mar. 
unido con otra de la Asociación de pro- • L a dteqntovllizaclón austr íaca. 
pietarlos para i raptar de la c o n d o n a c i ó n ROMA.—La notlca de la in ic iada d e » 
de lad renta® de a lqu i le r de las casafi movi l ización aus t r í aca^ acogida por a l g u . 
habitadas por los pobres. nos per iód icos de Copenhague y de Ber-
Mano dura. na, e»tá desprovista de todo fundamento 
B I L B A O , 30—El s eño r alcalde, hablan do verdad, 
do con los periodistas, repi t ió que la epi- Ha nacido de un equívoco eobre el úl-
d r in i a decrece y que la m a y o r í a de los t imo discurso del conde Karoly en el Par-
lamento de Budapest, en el cual el «lea 
BARCENA DE CICERO.—1Q. altas. No 
ha habido nuevas Invasiones. 
CABEZON DE L I E B A N A . — U n caso g rn re i '  ü:a ' ¿ " A s o c i a c i   r -
ve v una. defunción; 
Piden m é d i c o y desinfectantes. 
PESAGUERO.—Un nuevo caso y una de 
función. 
LOS CORRALES.—55 nuevos casos, 4 
defunción^;: y 115 a'tpts. 
SANTlLLANA.—Tiende a decrecer. 
ALFOZ DE LLOREDO.—Dos defunció . ras7i|7flon"de" c a r á c t e r benigno, 
nes. 
La s i tuac ión tiende a mejorar. 
Turquía y la paz. 
CONSTANTINOPLA.—La Agencia Nul l i 
comunica que T u r q u í a ha entablado cor. 
la Entente negociaciones de paz por í*e-
parado. 
WM VVV̂ VVVVVWVVVV V VAAAA'VVVVWVV\AÍAA,WVVVWVVVV\ 
ÜRAN PENSIONADO COLEGIO 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Tnste'lado en edificio exprofeso a todo 
confort, Mar t i l lo , 5. 
Se amplia una pens ión para señora > 
s e ñ o r i t a s . 
Casa de oampo para «^cursilones escrv 
lares y juegos. 
Coche para el servido ae. pensionado. 
Francisco Setien. 
Especialista en enfermedades d« la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, N U M E R O 12, 1.° 
Como el servicio de inspección sanita; der» de lo^ separatistas h ú n g a r o s , •pedia • 
_ia en la» eetaci'ones haya dado buen r e la inmediata c o n c l u s i ó n de un armist icio 
CASTAÑEDA.—Dos nuevos ca#os de ca- sultado, ha dispuefito ef fleñor Arana se y la p ron ta desmovi l izac ión del e jérci to , consulta de nueve a una* y de'doe a seis, 
róc te r benigno y,uffia defunción. celebre una r e u n i ó n , a la que a s i s t i r á n los a d e m á s de la p r o c l a m a c i ó n de La com- ^ ^ ^ ^ y , ^ ^ ^ 
Pablo Pereda Elordi 
Piden desinfectantes. médicos encargados de ese servicio, para pleta independencia h ú n g a r a . 
LIERGANES.—Veinte nuevos ca«o9 de t r a t a r s i conviene cont inuar el servicio Todo e] e jé rc i to a u s t r í a c o e s t á d i s t r i 
• i r a - t e r benigno, doce graves, dos defun. sn la misma forma o hacerlo m á s ' r igu - buido a lo largo de] frente i tal iano, des 
t m 
W** ^ l señor Jad») a una c o n ' v 
con cl sefior Morales, 11 t„v,V 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
Jarabe ROTHUAR 
Cura la T O S y evto la GRIP E 
•iones y veinte altas. 
Reiteran petición do medicamentos. 
S(»LORZA NO.—Siete nuevoei casos de 
r á s t e r benigno. 
Reiteran petlcrón de m^iftamentOR. 
(; > • j3¡ Í>v | 11,1 ¡.••fniiHón: 
P ' ^ i X E - ' . D i '1 - ê ia epideniia. 
roso. de e! Garda al mar, y en las rec ient íM. 
Más moticras oficiales. edas acción ¡s "tensivas del e jérci to i ta-
M A D R I D , 30.—Al recibir eata 'noche a liano en el Grappa y en e] monte Pert i i a, 
los periodista^ el subsecretario de ia Go- las unldadee a u s t r í a c a s , en plena elicen 
l ^ m o c i ó n les fallcító los telegrama^ oft" cia í i Imml . i e - y de mat/erlal, han opues-
i-ialrts siíjuieutivi: lo la Oi^S v:v;i reeisi.-n.-la, cedlen(K) %Q 
Eepeclalista en enfermedades de los n i 
ños v director de la Cota de Leche. 
Consulta de ll> a 2.—BURGOS, 7. 3.° 
ETÍ el Astillero, de 3 a 5, lo« mlércole» 
v i l .omnír '^ 
S 'rv..-:.. Üé trenes denle c"' 1 de no 
De Castel lón.—El Cnl gin fie f-nrmacéii lamente después de una dura lucha, al yiem-bre de 1018: 
S A N T A N D E R 
Ai-ciomes de Nueva M o n t a ñ a , a 165 por 
100; pesetas 12.500, al contado. 
Idem i d . , a 170 por 100; pesetas 10.000, 
al contado. 
Obligaciones <ie\ l ' enocar i l d^ Asturias, 
Galicia y León, pr imera , nacionalizadas, 
a 65.50 por 100; pesetae 25.000. 
Idem de Madnid a Zaragoza y Al ican 
?, serié E, a 89,50 por 100; pesetas 3.500. t€ 
M A B R I D 
Día 29 Día 30 
¿ntarior F . . 
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» » B i 97 00 
» » A | 97 00 
Amortizable, 4 por 100, F 1 00 00 
Banco de E s p a ñ a 481 00 482 00 
» Hispano Americano.. 000 00 000 00 





Idem ordinar ias 
358 00 359 00 
296 00 WO 00 
376 00'378 50 
000 00 380 00 
sobre todo, a lus "neii.tr,aieE, (|uc Alemania 
ejri .'(las-ideración a los i n d í g e n a s , no de-, 
be volver a j-eribir P I I .V colnni'ae. 
La Agencia, Renfer comunica aüi mumlo 
entero que Alemania e m p l e a r á sus colo-
nias como básés de- submarino^, lo que 
.significa una ajü&naza pana el comercio 
de todas Lais naciones. Pana a firmar eetas 
noticias, Ja Agencia. Reuter no puede pre-
sentar n i ciquiera la sombra de nna 
prueba. 
Para la paM'.ica aJemanu, kis opiniones 
paKticuLare^ de alguno® escritores no ~on 
competentes, sino las declaraciones de k-s 
po ' í t icos fu el Poder. M á s de una vez el 
secretario 'de Estado- dei m i n ^ e r i o de 
'.as Colonias del imperio, do tor Solí, ha 
diebo m u y claramente que Alemania no 
quiere volver a recuperar aus colonias 
pon motivos polí t icos de fuerza, sino so-
iamente para poseer en la zona t ó r r i d a un 
lugar para su actividad económica , como 
Ití poseen en mayores ext-^/ones Inglate-
r ra y Francia. 
M á s de una v«z eli doctor Solí' ba, d¡_ 
:\\Í) t a m b i é n que Alemania, después , de 
¡a guerra, o p t a r á para que se evite Ja 
in i l i t a r izac ión de l a raza negra, para que 
ios bombres de color no sean empleados 
en Africa y en Europa- como carne de ca-
ñón, y para procunarles mayor cuiltura 
i >pirit-iial;, como está consignado en lk¿ 
a otas del Congo, 
Eetas son las declaraeiones con las que 
debían estar •conformo.& Ing la te r ra y sus 
aliados, si en realidad fueran verdad los 
í d e a l e s ' p o r los que dicen /ucbar. Pero la 
propagttnda contra la, devolución de láe 
jo'onias alemanas demuestra c-la-ramento 
que los enemigos de Alemania no quieren 
consentir una actividad pacífica de!i pue-
blo a l e m á n en los terr i tor ios de u l t r amar ; 
que desean poseen ellos solos el monopo-
lio de los terr i tor ios coloniales, que Íes 
aseguran la soberanía , mundial , eoonómi-
. a y pol í t ica en !a tierra.. No quieren en-
tenderse sobre el problema colonia'. No 
quieuen reconocer el derecbo de AJemania 
'a los terr i tor ios de ul t ramar. 
¿Cómo se compaginan eeos pian es con 
lá idea de una Liga de los Pjjgb'os? Ale-
mania habla en serio sobre la L iga Je los 
Pueblos; sabe mny bien que en" esta de-
fensa internacional •del porvenir no ftay 
.sitio para-los e jérc i tos negros, n i para las 
!jase¿j de los s u b m a r i i í o s mío ameñáz í in 
a.! cumercio ixicífieo.» 
uLe Temps» 
Dic-0 que Dinamarca ba propuesto a 
A'emania q u é trate de poner en. vigor el 
«árrafo quinto del tratado dé P raga de 
1866, que da a los p\ieblo& del Norte d?l 
í l ewing la posibilidad de escogen por un 
'"ebi'scito entre la s-oberanía danesa y la 
soberanía , alemana. 
ÉIL P U E B L O C A N T A B R O 
93 25 
40 50 
Céduilas, 5 por 100 105 75 













. 98 40 
'90 05 
23 35 
Idem id . , serie B 102 70 
Azucareras, e s t ampi l l ada» . . I 00 00 
Idem, no estampilladas 
Exterior , serie F. . . . 
Cédulas al 4 por 100 
Franoos 
Libras 
iJollars 4 90 00 4 87 00 
(Del Banco Hispano Americano.) 
B I L B A O 
Fondtw públicos. 
Cédulas bipotecarias, del | al 200 000 
a 106 ¡por 100. 
Aooiones. 
Banco de Vizcaya, a 1.525 pesetas. 
Banco del Río de ]a Plata, a 363 y 363.50 
•pesetas, fín de noviembre, p r e c é d e m e ; a 
360 •pesetas-; fin del có r l en te ; a 362,50 y 
362 pesetas, fin de noviembre; a 360 v 362 
pesetas. 
Fer rocar i r l de La Robla, a 465 pesetas, 
fin del corriente; a 469 p é s e t e s , fin de no-
vienibie (repon), precedente; a 475,50 pe-
setas, fin de noviembre (report); a 470 pe 
setas (report-), ya 470 pesetas. 
I d e m del Norte de E s p a ñ a , a 380 pese 
tas, fin del corriente; a 384 pesetas, fin de 
noviembre (report); a 382 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 2.900 ipesetas, 
fin de-i corriente; a 2.922 y 2.930 pesetas 
ñ n de noviembre (report), precedente; a 
2.900 pesetas, fin de] corriente; a 2.930 
pesetas, fin de noviembre (report). 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 2.830 pesetas, 
fin dej corriente; a 2.860 pesetas, fin de 
noviembre (report); a 2.825, 2.810 v 2.830 
pesetas, fia del corriente; a 2.825," 2.810, 
2.820, 2.815 y 2.825 pesetas. 
Unión , a 930 y 925 pesias, fin del co 
r r iente ; a 937 y 933 pesetas, fin de noviem-
bre (report), precedente; a 930, 935 y 940 
pesetas, fin del corriente; a 930 pesetas. 
Vascongada, a 1.155, 1.160, 1.165 y 1.175 
pesetas. 
Badhi, a 2.683 pesetas, fin de noviem-
bre (report); a 2.660 pesetas (report). 
•Guipúzcoana, a 520 y 515 pesetas, fin 
del corriente; a 520 y 5Í5 pesetas. 
Vasco Cantábr ioa . de Navegac ión , a 825 
•pesetas, fin dej corriente; a 832 pesetas, 
fin de noviembre (report). 
Mundaca. a 430 pesetas, fin dej corrien 
te; a 440 pesetas. 
Izar ra, a 'K)4 pesetas, fin de noviembre 
¡ repor t ) ) ; a 460 pesetas, fin de noviembre; 
a (55 y 450 pesetas. 
General de Navegac ión , a 566 pesetas. 
Iba i , a 490 y 500 pesetas. 
Saibero y Anexas, a 1.215 pesetas, con-
tado, prec'edente, ya 1.200 pesetas. 
Minas de Cala, a 300 pesetas. 
VillaodiMd. a 700 pesetas, f in del co-
rr iente ; o 710 pesetas, fin de noviembre 
(report). 
Cooperativa EléJcfitrica de Madr id , Sd 
r ie A , a 93, 93,50 y 94 p o r 100. 
Basconia, a 1.400 pesetas. 
« Papelera, a 125 por 100, fin del corrien 
te; a 126,50 por 10. fin del corriente (re-
port) , precedente; a 126 por 100. 
Resinera E s p a ñ o l a , a 530 y 520 pesetas, 
fin dej corriente; a 534,50 y 525 pesetas, 
fin de noviembre (report). precedente; a 
527 y 530 pesetas, fin del noviembre fre-
porr) ; a 530 y 527 pesetas, fin del corrien-
te; a 535 y 537 pesetas, fin de noviembre 
(report); a 530 v 527 pesetas, fin del -co 
t r í e n t e ; a 536-, 536, 538, 535, 533, 534 y 536 
pesetas, fin de noviembre; a- 530, 537 y 
530 pesetas. 
V i d a r e l i g i o s a . 
A los feügres í s de Cc,rT£olac¡ón. 
Primero. El p róx imo día. de m a ñ a n a 
primer viernes de mes—consagrado ai 
Sagrado Corazón de Jesús—y se ruega que 
asistan los que han comenzado ya La 
pírácüca devota de los nueve primaros 
viernes, y a los d e m á s se exhorta encaro-
idarnente que l a empiecen. 
La misa de comun ión d a r á comieiuo a 
as siete y media, cantada, en el al tar del 
Sagrado Corazón. Por la tarde, a las seis, 
i ab rá exposición menoi' y ¡e tan ias del Sa-
grado Corazón. 
Segundo. EQ s á b a d o d a r á comienzo' a 
a1» seis do la tarde, la novena de las Ar t j . 
mas, que est? a ñ o se h a r á con cierta n í a , 
yor solemnidad de cántico^, y responso-
rio. 
51 í j W e n c e s ao 
Leyendo periódicos 
«La Croix»-
Tra ta el profesor G u i m u d de la nueva 
o r g a n i z a c i ó n «Leg compagneur s» que para 
hacer una reforma radical de la e n s e ñ a n -
za en Francia se ha formado con elemen-
tos m u y diversos, y entre los cuales figu-
ran muebos universitarios y algunos ca-
tólicos. 
E s t á haciendo este grupo una propagan-
da m u y grande en per iód icos p e d a g ó g i -
cos muy le ídos entre los nuestros. Gúi -
raud dice que, visto el programa que pre-
dican los ca tó l icos , deben tener con ellos 
gran c i rcunspección, huyendo de todo en-
cumbramiento o de toda, censura s i s t emá-
tic-us para con ellos. 
Hay que ayudarles pa^na ÍSU obra de 
qu i ta r loa vicios reales que ofrece la en-
s e ñ a n z a of ic ia l ; pero aLgunos puptos de 
su programa, como 'a l 'bertad de ense-
ñ a n z a , , sin saber q u é l iber tad es esa, y 
la s u b o r d i n a c i ó n de l a enseftainza Ubre 
a la oficial, son puntos m u y obscuros a ú n , 
y es preciso estudiarlos con mucho tiento-
«Uitimae Noticias», dle Lerpzig-
Dice lo que sigue : 
«Los ingleses es tán a l a busca de mo-
tivos para presentar log derecho^ coloni-i-
|es de Alemania, que ellos mismos reco-
nocieron antes de la guerra como muy 
justificados, como m u y discutibles. 
- El Libro Azul sób re las crueldades en 
las colonias alemanas ha sido redactado 
ún ica y exclusivamente para convencer, 
Procedente de Buenos Aires, en t ró ayer 
n i este puerto el vapor español « W e n -
•eslao». 
Conduce un completo cargamento iáe 
maíz , dej que d e s c a r g ó a q u í 500 tonela-
das, continuando con el resto paa Bilbao. 
l a C a r i d a d d e S a n t a n d e r 
El movimiento del Asilo en e l d í a de 
lyer, fué él siguiente : 
Comidas distribuidas,- 716. . 
Asilados que quedan en el d í a de hoy, 
103. 
SUCESOS DE AYEF 
En malas condiciones. 
Ayer, a las once de la m a ñ a n a , se des-
plomó el cielo raso de una hab i t ac ión :le 
la casa n ú m e r o 15 de la calle del Arci, . 
dero, amenazando desploma,i-s© otra par-
te de dicho cielorraso. 
De;; hecho se did cuenta al arquitecto 
municipal . 
Cosas de mujereg. 
Ayer tarde, en la calle dvd doctor Ma-
Irazo, cuestionaron dos mujeres, mayo-
res de edad, domic;liadas en dicha callo, 
•as cuales se agredieron mutuamente a n . 
.ÍC la h i l a r idad del público, que preseric'a-
ba la agres ión . 
La^ escandalosas mujeres fueron de-
nunciadas. 
Cosas tíie chic:'1 
Ayer tarde, dos chicos de tres y de do-
ce a ñ o s de edad, respectivamente, se per-
mit ieron arrojar algunas piedras en La ca-
lle de Vista Alegre, dap lo con una de 
ellas a una n i ñ a de cuatro a ñ o s de edad, 
jue se hallaba jugando por aquellas in-
mediaciones, c a u s á n d o l a una p e q u e ñ a le-
sión. 
Los chicos fueron denunedados. 
Sercivios de la Cruz Roja. 
E n La policMnica del cuartel de l a Cruz 
Hja fueron asitida^ ayer 21 personas. 
N U E V O S E R V I C I O 
Compañía del ferrocarril 
del Astillero a Ontaneda. 
Desde m a ñ a n a día 1 de noviembre, co-
m e n z a r á a regir el nuevo servicio de tre-
nes siguiente: 
Salidas de Santander: a las 10 y a las 
17,10. para llegar a Ontaneda a las 12.05 
y 19,16. 
Salidas de Ontaneda-Alceda.: a las 7,28 
v 13,50. Llegadas a Santander: a la* 0,15 
y 15,40. 
GRAN EXPOSICION DE ARTICU-
L i O S , EXCLUSIVAMENTE INGLE-
SES, PARA L A PRESENTE ESTA-
CION DE O T O Ñ O , RECIBIDAS T O -
DAS LAS NOVEDADES -
E L U I S S O I M : O . R O -
1 3 EL R T S : D O R -
M E U I L M E V E R 
S A S T R E D E LA R E A L CASA 
Blanca , n ú m . 11 - GABANES MANBELSSON - T e l é f o n o 910 
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Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja d« Ahorros, tres 'por ciento in te rés 
r lentas corrientes a la vista, uno y w 
i -iv '-íent > anual.-
•« ,m en afectivo, valores y albaja? 
Je rédi to para,viajes, giros i r , 
ie letras, descuentos, pnós-
- ••- i1 •> en tas de crédi to , aceptaciones y 
Wb* oL-sraciLne» de Banca-
A B O N O S Q U I M I C O S 
Bonifacio Alonso 
M u e l l e , 2 0 
AI n i n i A en Güemes , Gasa de labor, con 
nLUUILU excelentes cuadras y más- de 
150 ca r ro l de (prado, cerradas sobre sí . 
I n f o r m a r á n : pJa/a de la Esperanza, 7, 
tercero. I n ú t i l presentarse sin g a r a n t í a s . 
«RAM S A F E R E S T A U R A N T 
tíiíSüra-ü 6¡i 31 Sardinero. MIRAftSA?-' 
H A B I T A C I O N E S 
l«ry(filt a ?a ÍSTUL y »r tubltrttt . 
G R A M O F O N O ? 
7 discos, g ran variedad, precáof d* ft 
vrica. 
OPTICA fina francesa j ^Hiéficai 
gemelos pr i smát ico» . 
T a q u í m e t r o e , teodolitos y niveles. 
Estuches de: Geomet r í a , reglae y car 
abones. 
B R A G U E R O S y ortopedia en general 
?e construye a la medida. 
G á m a r a s fo tográñcae , pLacai y p a p » 
'et>; buen surtido. 
Se hacen, toda ciase de compoitoiras 
GARCIA ( Ó P T I C O ) 
T f t f é f m a H l y 4M. 
\F ARRIPNRAN 1-liS0á ajrfijéb'adoi, pn 
J L H n n J L l i U M M cios económicos, del 1 
ie octubre a! 15 de mayo. 
Informes: Hotel Suiza, Sardinero. 
»5 
E L A C E I T E D E OLIVA V I R G E N 
L A S C A M P A N I L L A S 
de fama mund ia l , ee el que por su recono-
cida bondad resulta m á s económico q w 
'odog los similares. 
Unico depós i to en EspaOa, en 6] co 
oetcio de u l t ramar inos 
L O S A Z C A R A T E 8 
Teléfonos n ú m e r o s 25 y 59.—Tórrela VP-O-A 
J a i m e R u i z 
lia trasladado su establecimiento de apa-
ratos, mater ia l e instalaciones eléctri-
cas a la calle Puerta la Sierra; núme-
ro 9.—Teléfono 619. 
PINEDO 
Vuestra convalecencia será 
breve y completa si tomáis 
VINO PINEDO 
Reconstituyente enérgico — 
Tónico,—Cardiac >. 
se evitan lavándose con 
Jabón Zotai 
Banco de Santander. 
Hab iéndose extraviado el resguardo de 
depós i to de eete Banco n ú m e r o 85.698, de 
25.000 pesetas. Deuda 4 por 100, inter ior , 
se ruega a la persona en cuyo poder se 
lia lie, tenga la bondad de entregarlo en 
las oficinas de este establecimento, advir-
tiéndtíse que es tán tomadas las medidas 
neceBnrias para que dicho resguardo no 
pueda hacerse efectivo, y que t ranscur r i -
do el plazo de un me»-desde la fecha de. 
¡¿St* anuncio s in r e d a m a c i ó n alguna, se 
exped i r á nuevo resguardo, quedando el 
primero sin n i n g ú n valor y Banco 
exento de- responsabilidad. 
Santander, 10 de octubre de 1918.—El 
director gerente, José. M a r í a G. de ¡a 
Torre. 
Tía causado excelente i m p r e s i ó n entre 
'a afición l'uíbo'Iística el anuncio que ayer 
fiemoe hecho de los dos part idos que j u -
gara e] ((Real s ta ' . i ium», óyetense, y el 
«j^acing Club», de ééfra. 
Vardaderaniente que la cosa no es pa-
ra menos. Tener dr.s partidoh con un 
e.c[uipo de primera/" ¿a t ego f í a en estos 
tiempofi en que tantas dil'icultadefi se en 
cue t í t r án para contratar un Club, por 
Tvgularcilto que sea, es pa-ra frotarse Láfi 
manos de gusto y esperan con inipaeien-
'Cffa la hora de la ce lebrac ión del pr imer 
encuentro. 
Pocae, muy pocas eeran las tpie tenga-
mos que aguar iar, pues esta noche lie 
g a r á n lo-, a s t u r é s , y m a ñ a n a les véreniefi 
Juchar con loa r a c i n g n i e t á s . 
•A ja es tac ión a c u d i r á n a recibirles loe 
directivos r-acinguistas y ipa amigos que 
en su visita anterior dejaron en nuestra 
poblaci/m. 
Reciban vs «impátic-o* «eqiiipaérs» á\ l 
uReá] StadiuiH» nuestra máB cordial 
bien v a l i d a y , junto con ella., nuestro fe i -
viente dewo de que su estancia .-ntre nos 
i.tros sirva pana, estrechar m á s v m á s la* 
ca i'iAoj.as relaciones que a, lo« do* piieblus 
hermanos, Oviedo y Santander, les" unen. 
«Club Deportivo Mantañé»^ 
Si ' convoca a una* r e u n i ó n a todo? ios 
jug-idores del Club a r r iba menc ión a do, 
en ei •-.lomicilio social, a las ocho d-' |a 
noche de hov jueves. 
PEPE MONTAÑA. 
VVVVVVVVVVVVV\V\^W\^VV\VVvVVVVVVVVVVVVVVVVV\ '»* 
O í - . C O K E F ^ A ^ 
\ O C U L I S T A 
San Francl8«o, 13, 2/ 
Consulta de nueve m a ñ a n a a t r e i larde 
Dolores Ugarte M u ñ o / , treinta 
freinl<' v i 
S u s c r i p c i ó n " P r o h i g i e n e ' 
G R I P P E 
Para p r e s e r v a r s e de l 
con tag io cu idad la asep-
s ia de las fosas nasales, 
con e l i n i m i t a b l e 
Algodón Horland 
Depósito: Pérez del Molino y C.a 
Suma anterior 
Alcaltíía: 
Don An^el Jado Acebo 
Doña C. Pi 
L a Villa de Paris: 
U t Vil la de Paiírt.-....-
IJon Vk-tori.aiui Lófxv. 
Don Antonio Alu ja 
Don Juan J o s é de] Río 
Don Florencio Quevedo 
Don J o a q u í n Adrada 
Don Ignacio Ouevedo 
Don (t, , 
Ferretera tfe Cagiga: 
Hijos dh? don Celeetino de j a 
Caj iga 
l>on A. B 
«La Austríaca (Puertochico): 
S e ñ o r Carreras 
Bar COsmcpoJita; 
Don Pedro Herrera 
Ba*? Amemano (tercera en-
trega): 
Don Víctor Lama 
Don José ("hizy 
Ideal Drirtik (séguntía entrege): 
Don E. M 
Don R. B 
























Servicio a ia carta y por cub l í r tu» . 
3«rvicio Mp-léndléo paira iodiiB, i s 
ten 7 «iraeib». 
?atóB i * té, ofe«e&lai»»s 
3DCD1SAL BM LA TIBBABA B I L RABBíRflft'. 
E l mejor vino para persona* de gvurtr 
CHACOLI PATERNINA-
Depótifco : Santa Clam, 11.—TeMíono 7M 
Se sirve a domici l io . 
Total 13.573,05 
Parte comercial. 
¿Los continuos fracaeoe de mul t i t ud de específicos han hecho ÍI 
uisied eecépt ico y desconf ía de curar? 
NEUTRACIDO ESPAÑOL 
REMEDIO novís imo, inofensivo y portentosamente eficaz, no es 
imi tac ión de n i n g ú n otro producto, ni puede ser imitado. Ea el único 
que por su or ig ina l composic ión po»ee pabenbe d i intenición mun-
dial . 
No contiene Bismutos, B ica rbona to» , Magneeitae, •ubstancia* pur-
gantes ni calmantes. VENCE de modo, pronto, integral y pc»"manen 
te, H I P E R C L O R H I D R I A , a c e d í a s (pirosie), fiatulencias, dispepsias, 
vómitos , e s t r e ñ i m i e n t o , diarreas, ú l ce ra , d i l a t ac ión y dolor de estó-
mago, etc., y si p r e s e n t á i s a vuestro m é d i c o un folleto de los que 
ofrecemos gratui tamente, en demanda de su opin ión , os jus t i f i ca rá 
todas estas afirmaciones y la razóui científica de que NEUTRACIDO 
E S P A Ñ O L cura asimismo maraviflosamente Ar t r i t i smo . Reuma, Gota 
y Anemia. 
De venta en buenas farmacias y d r o g u e r í a s . 
FRASCO P E Q U E Ñ O , 6 pesetas 
FRASCO GRANDE, 10 pesetas. 
Concesionario exclusivo: DON JOSE M A R I N G A L A N , Arjoria, i , 
S E V I L L A , quien e n v i a r á g r a t u í t a m e n U ' folletos a quienes, loe soli-
citen. 
Se han recib do las co ecciones 
de corteg de traje y g a b á n para la presente es tación en la S a s t r e r í a 
V I L L A D E M A O R I D 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
L U T O S E N OCHO HORAS 
Vallf tdl id, 29 octubre. 
Ti igos .—Muy activa es ia demanda de 
o:4e grano y ¡a oferta regular, r ea l i zán -
dose numerosas openaciones en las pro-
vincias de Salamanca, Avi la , Segovia, 
on destino a l Sindicato de esta provincia 
y al de P a l c v i a , p a g á n d o s e hasta a 91 y 
ugo m á s en origen^ según clases. 
A l detall las entradas son escasas ;a 
mayor parte de los 'día,b; ihoy hubo por 
1 Canal 200 fanegas a 86 y medio y por eJ 
Arco, nula, 
E l mercado está firme. 
De Barcelona te legraf ían ayer tarde no 
ha hecho operaciones. • 
Centeno. La oferta vendedora preteri-
le de 73 y medio a 74 reales las 90 libras. 
Cebada.—Hay vendedoreis a 59 reales 
i - 70 libras, pero e« tan escaso y re t ra l -
.ía ia demanda que no se conoce opera, 
. ión ninguna y a.un una oferta de i n >B 
j a n t o j vagones de procedencia Salaman_ 
a, oí re -idos a bajo precio, no han hallado 
olocación. 
E j mucha '.& [paralización que existe ea 
i ste negocio. 
Avena.-r-Se sigue ofreciendo a 42 pesetas 
¡os 100 kilos y se desconocen operaciones. 
Yertos.—Se ofrecen a 83 ios 44 kilos, ^in 
operaciones conocidas 
• ACEITE DE OLIVA 
Sevilla. 28 de ocubre. 
LM semana -"impiea con importante. anU 
mac ión en el negocio aceitero. E;n la p ía , 
;;a entran cinco píirtiidas, ropresentativas, 
n total, de unas 2.000 arrobas, y a l m ú e . 
Ue bajan con aceite diez y siete vagones. 
El mercado, a pesar de" este movimiento, 
í igue encalmado, por lo que las pantidas , 
llegadas para su venta no encuentran la 1 
taciiidítd que eus d u e ñ o s desearan parn ' 
colocación. j 
Fuera del tráfico de a r r i e r í a tamhi MI ¡ 
hay mucha dferta, pero la demanda es 
bien escasa. | 
Aceite corriente, de 70 a. 71 reales |a , 
¡ i r roba. 
Idem endeb'e a 67 reales la ídem. 
a ñ o s ; San Fernando, 60, segundo. 1 ̂  
Antonio Corrales Ezqucrra, cuarg., 
siete a ñ o s ; Puerta la Sierra, 19, ciW5 J' 
Marina Valdivielso Agüero tres i 
Cuesta de! Hospital , 28, seguiido. 
M a r í a Pérez Gómez, veinticuatro ... 
í íospi ta l de San RrjfáeJ. 
Justa P a i ó m a r Palomar, 
a ñ o s ; Becedo, 9, segundo. 
Ezequiela Penedo Diego, treinta v 
a ñ o s : Floranes, letra F, tercero. " Spis 
Géfer ina Gómez Solana, setenta y 
nñ,.. ; Cuesta de la Atalaya, 2G seglln> 
FJoi'indíi Berbil S u á r e z , veinticiv^?' 
a ñ o s ; Caizí idas Altas, 17. 'r'c> 
Leonor Lla ta MartínfV/., veintisiete ai\ 
Fli i-jda, 15, primero. . 1 S' 
Ho : i Gharineis Se-tién,.diez v siete , 
-•es; Urravinaj ci, bajo. r-
Susana López Gómez, tres a ñ o ^ ; Vif. 
3, segundA. - ils' 
Juan (Hi S'inta Mar ía veintiséis a« 
• r¡.:i.:-aslMI.... ' s; 
Augu'sii» Sánchez Losada, veint,isi(,i • 
a ñ o s ; Isabel :u Catól ica, 5, 'primero.''"' 
Delfhia Alvai^z Herrera, doe años - i 
riásastillo. 
Rosario Pereda Sin las. treinta y nian. 
.¿ños; Peñacas t i l l o . 
Mar ía Gómez Saez. treinta v seis m 
veintisiete 
veinticii 
es : Valentina S a ñ u d o Crespo W 
ios; Rio rie la Pila. . ' 
r . i mes, í, primero. 
Mar ía Via] Sornoza, 
;ie:edo. 1, cuarto. 
Ambrosia Ventura. Cantillo., 
(Oos; Hospital de San Rafael. 
JosrS Calixto Qabrillo Crómez, diez y 
l í a s ; Casa de Expó-sitos. 
Aurelia. López Argüeso veint idós aírtií 
: l spital de San Rafael. 
• Hernardhio Om vedo Manc.anoi i iiarent 
Viocho a ñ o s ; hospital d^San Rafael. 
Adriana Pel lón Cas tañedo , cuaivnui 
:re.s a ñ o s ; Peñacas t i l l o . 
Mat r imonios : 1. 
Distrito dei Este.. 
Día. 30.—Nacimientos: Vamnes. 1- ^ 
brító' 0. 
I>efuncione 
narent-.a a ñ  
J^itrocinio Macias H e r b á s , veinticinco 
año- : l>a. Magdalerut. 
Luisia PlaiK) Linar-es, diez y nueve afitié 
i'i-iiLa.n letra M . 
Vale id ina OiñaJ Bueno, treinta y «ois 
años : Gómez Grefla, 'M. . 
.loan José Fernánde-y. Abu-scal, veinii-^l 
ro a ñ o s ; Arraba l , 19, pr imero. 
Luci la Vega Calma, veintisiete años; 
San R o m á n . 
M a r í a Ibarra Rivas, treinta v ooho eflo* 
Daoiz y Velarde. 29. 
Mómca, P é r e z P i ñ e i r a , cuarenta y fin:;o 
i ñ o s ; Paseo de S á n c h e z P a r r ó a , 1, pi j . 
me ro, 
Avelina M a r t í n Cicero, dos a ñ o s : San 
Simón, 11, tercero. 
Carmen Pel lón Crespo cincuenta y dos 
i ñ o s ; San S imón , 8, bajo. 
Do 'orée Ortíz Pablo, siete a ñ o s ; San Ro 
m á n , 6. 
Leovigilda Rui 'oba Mumaga, fmnta 
años; Cueto. 
Ernesto Sánchez González, cincuenta y 
na tro a ñ o s ; Casas de Regato. 
Emi l io Alonso Castillo, dos años y me. 
lio ; Cuesta de la. Atalaya, 4, segundo. 
Mat r imonios : N i n g u ñ o . 
E I ^ C E ] V T R . O 
DI 
P E D R O A S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos Mancos de la Na 
va, Manzani l la y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas—Telé fono nú ni M 
mera rielar £ 
P U E N T E , N U M E R O 9 
Unica Gasa en uniformes para -íonce. 
Has, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu. 
ños, tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacido*, forma irr 
glefia y e s p a ñ o l a . 
Dentí fr ico líquido oxidante. 
L I M P I A , D E S I N F E C T A , 
P R E S E R V A , CURA Y A R O M A T I -
ZA LA BOCA. 
S U S T I T U Y E VENTAJOSAMENTE 
A POLVOS Y PASTAS. 
De venta en la droguería de 
Pérez del Molino y Comp. 
C a r i d a d—P a r a los r ú a tro n iñas liuéi'-
fanos, de que hemos hablado en estuec0 
lumnas hemos recibido los siguientes 
nativos: 
S e ñ o r a viuda de Merino, 5 peseta?; 
Unos n iños . 2; Cuatro hermanos. 2. To" 
tal , 9 pesetas. 
: H U E S O S DE SANTO : 
C O N F I T E R I A D E RAMOS 
San Franeisco, 27. 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
Distrito de Oeste. 
Día 30. Nacimientos: Varoné», 4; hem 
bras, 6. 
Defunciones: José G a r c í a Vázquez, <». 
faite meses; Florida, 17, bajo. 
Eusebia Velasoo Alonso, veinte ajlos; 
Pabel lón do Mallaflo. 
.11 
tiene expUv?6tos a 'a. venta los riqnísiWj 
huesos y panecillo 
yema y p r a b i n é . 
Santo, rellenos 
Carbones asturlanes 
D E I N M E J O R A B L E CALIDAD 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U T A M A N T E (S. en C ) 
Numancia, «Hotel Elvira». 
Arroba , 3,20 pesetas; medtía, 1,60; oniaj 
tof 0,80; medio, 0,40, en carnada supe-
rior . Por sacos, a familias, 27,50 los W 
kiliofl. Puerta j a Sierra, 23. 
Servicio a domicilio. 
i I 
De m m en todas las buenas farmaciais v dreauerl 
r 
^ ^ ^ ^ ( V V ^ V V V V V V V V V V V V V V \ ' V Í / V ^ 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
BESOY Purgante ideal. 
Poderoso desinfestante, preventivo de la 
Indispensable en la actual epidemia. 
Es preferido por^lasjmadres. 
Es reclamado^por¡los niños."i 
Es deseado por todos. 
.... c.izr 
Tan inofensivo como rápido y suave. Su extraordinaria venta demuestra la 
inutilidad de las imitaciones. Si desea obtener el mejor resultado, escoja el 
mejor purgante y aproveche la mejor ocasión. 
No lo olvide usted. Cuesta 30 cént imos 
V e n t a e n t o c i a s l a s LJ f i amas f a r m a c i a s y d r o s u e r í a s . 
Vapores correos españoles 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
El día 19 noviembre, a te-s 1T€S irte \& larde, ©aldró de Santander el vapor 
Su captian d^n CrMMbaJ Morales. 
JJm êndo pataje y carga para Habana • .iHm»"t-
P R E C I O S D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
PARA HABANA.—810 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos d« desem-
Línea de Brasil-Plata 
Kl idk 13 de noviembre saldrá de Sa ntader e\ vapoir 
Su capitán dan Fraaciacp Moret, 
«tiendo pasaje y carga con destino a Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevi-
• y Buenos Afires. 
,Para más informes dirigirse a sus con signatarios en Santander, SEÑORES 
|W08 DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63-
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
j^peauo ?B[ B 'ajqnpo op 18 ^IP 13 m a ñ a n a , sa ldrá de Santander el vapor 
ara iransbordar en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
miañar Compañía, admitiendo pasaje j carga con destino a Montevideo j 
w*Doe Aires. 
ar¿ ^¿g informe ilirigir»e a »u» cunsignatariOB en Santander, sefiore» H< 
01 H ANttEL P E R E Z Y eOMPAftlA.-MIMN*, T. nánMf* M. 
vicios de la Compañía Trasatlántica 
U M Í A SUBA V M l i í t O 
\FI R w* u:l•Ill'»*1. tóJlendo de Bilbao, de Santander, de Ü4JÓ» / da C e r a t * , 
M Habana y Veraemz (eventaal). Salldíi,« d« Veraenaa (tv«at««J) j á* Ha*a,R» 
U r u * . Gljón y Santander. 
.,,r , L I N E A • ! K I W Y O R K t U I A - M I J i e C 
Hi* N m*£t"a;, aaüendo <le Barcelona, de Valencia, de Málaga j d« Cáfia, 
Lu York, Habana y Veracruf (eventaal). Regrew de V e r a t r u (•••(»• 
p / de Habana, con escala en New York. 
Strv, . L I N E A S E V E N E Z U E L A S O L O M S I A 
mcio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y dt Cádü, 
% n ' p'alma8. Santa C n u de la Palma, Puerto Rico y Habana. SaLklai 
W. Pa'a Sabanilla. Curacao, Puerto Cabello, L a Gaayra. Puerto Rico, Canarias. 
uu T Barcelona. 
^ . L I N E A S E S U E Ñ O S A I R E S 
o mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádi* ti 7, 
• Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiende al vial» 
desde Buenos Airei el día 2 y de Montevideo e] í . 
;ir7. L I N E A S E S R A S I L - P L A T A 
li ¡J¿ci0 iJlmensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gl]ón, CoruAa y Vlgo. par» 
i í t i* [i0, Sa'ntoB. Montevideo y Buenoi Aires, emprendiendo el viaje de i t g * * -
U. p,.fWenofi Airea para Montevideo, Santos, Rio Jaueire, Canaria», Vl^?, 
'• ^lóa. Santander y Bilbao. 
W . L I N E A S E F E R N A N S O POO 
ura ^10 Censual, i a ü e n d o de Barcelona, de Valencia, de Alteanw y de Cadi> 
'coiÍT* PaIma». Santa Cruz de Tenerúfe, Santa Crus de la Palma y paertoi d» 
aiaáLas á« i ^ r J . ^ k t o i t a l de Africa. Regreso de Fernando Póo , haelendo ¡ a i 
*** 7 d« la P«(EÍBamla lud leadai aa «l vial* *« 14a. 
hioe^* 4* 101 iadlcado» servleioa, ia Compalla TraaatiánUea tiaiie ettakilefl-
m ."'P^lalea de i©! puerto» del Madlterráneo a New York, puerto» dai Cantá-
" ÍI*» T York y l * l111*» á* Barealena a »Ui*iaa«, tuyas salidas ma w u « i a i 
^ ^ r á a «ptftauajn«j i t t t a «*d« viaja. 
^ « i ' u r )oreB a d j , n i ^ c a r g a en ia i t o n d i a i t u t a m á t f a v o r a a i t a / p A i a j t r v t . ¿ 
S en . ^ P a ñ l a ^ &iojaml<*j:tó í a u j a ó a a a d o j trate twnarada, ttaat bn f.̂ S* 
• ' ^ l í n YaPorít telegrafía i l a lillaa. 
'^»l*»» -M a4sQÍt* c*rga y s» « s p l d * : •«-• • 
» tr l i a « ^ ivsn iarw. 
LOCION PARA E L CABELLO 
A BASE DE LAVONA 
Bs el mejor tónico que se conoce para Ja cabeza, impide la calda del pelo y 
e nace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a ia ra l i , 
;,0u evitli ^ ^ 'v '0^- y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando ést sedoso y flexible. Tan precioao preparado debía presidir siempre 
odo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, pretcindlen 
vo de las d e m á s virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
i rascos de 2 y 3,50 peietas. L a et'.quetA indica el modo de asarle. 
• vand* "jn SAntand«r un ;» (frñraería dt P4r»? d«i Malhao v í > m p a K * 
- A n i s o s a • 
Nueve preparado eóripuesto dt 
l»éca.bonalo de sosa purísimo de 
esencia de anín. Sust l iúre con gran 
ventaja el bicarbonato en todoi sa» 
uto».—Caja: 0,60 peseta* 
S E P O S I T O : S O S T O R B E N C B I i T O . 3an Saraorda, múm f1.~Ma4rSd 
Pe renta en !&« princnpales farmaciai >1« fa^aliá; 
E N SANTANDER- P i í a i de! Mollne j Cofitpatía. 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
de gllcero-fosfato de cal de C R E O -
SOTA!.. TuberculoaiB, catarros cró-
nicos, ' ronquitio y debilidad gene-
ral.—Precia: 8,50 peeeta». 
( S . A . ) L a P i n a T a l l a d a 
«ABRISA B E T A L L A R . B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA S L A t á B E LUCí 
3SPBJOS B E LAS FORMAS Y M E B I B A 8 Q U E S E B E S E A , S U A B R O S « R A r 
SOS Y M O L B U R A S B E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
^fiSPASNO: A asé» BaBclantfi. núm. 4 . — T » i é f o n « S - l i .—F A S 3 S A • S^vaflsi»* 
OCIEDADHÜLLERA ESPA^I 
JB _4L H . O E I ^ O % A 
Coasumido por laa Compañías da ferrocarriles del Norte de EspaA*. Je M«a 
ia del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera "portugue-
va y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor. Marina de guerra y 
Arsenales dei listado. Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas d» navegación 
raciónale» y extranjera». Declarados similares al Cardiff ao: ej AlBsirKn'azrs 
lortugués. 
Carbones de vapor.—Mesado» para frar ta»-—A^i^an. ":- v «MIC 
•etalúrgieoi y domést ieoi . 
H é f a u a t lea pedida» a la 
Sociedad Hullera Española 
•eiayo, 5 Mi , Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Mion-
ÍO X I I , 1 8 .—S A N T A N D E R , señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
f A V I L E S , agentes da la «Sociedad H a l e r a Española».—VALENCIA, ñe ' c 
Toral. 
Para atre» Informei y prtelo» d i r i g i r ^ a la» ofleirua» dt ia 
S C S I B B A B H U L L E R A B S P A A O L A 
A 1 m o n o d a ^ 
Por reparación del local cont iúan la 
cvnta de todos los muebles, tapices y cua 
dros de la Puntida, número 1, piso segun-
do, en Juan de Herrera, número 2. 
COMPRO Y VENDO 
TOBA i L A S E B E M U E B L E S USABOS 
SaBa na s§uaa da H t r r t r a . 6. 
ENCUADERNACION 
MATIAS MARTIN 
Peso, núm 5.-.SANTANDER 
v^^^de desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
^ »e Co"*: "«rviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
•ftrt 011 el a eQ 8rav^3 enfermedades. Los polvos regularizadores de RIN-
1**̂ 0 « n ^ ^ o i 0 ^ n sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene de-
.. ii t las t 8 afios de éxito creciente, regularizando perfetcaasenti ^ c i a r ^ c ^ 0 n e i naturales del vientre. No reconocen rival en su l* 
^ • ^ Í * . 1 ^ ^ 8 * prospectos a l autor , M. R I N J C N , fa) lacia — B I L B A O 
E n c u a d e r n a c i ó n . 
BANIB° G O N Z A L E Z 
SaSt c'a San Jo . númara a, baja. 
C o r o - F í o l e u m • 
Esite desinfectante se garantiza ser de 
cinco a seia veces m á s eficaz, bacterioló-
gicamente, que el ácido fénico puro, se-
gún ensayos efectuados contra ej bacillus 
Tyuhosus, por el Laboratorio de Higie-
ne del Servicio de Sanidad pública de 
loe Estados Unidos de Norte América. 
No es venenoso ni corrosivo. 
Dada 'la gran demanda que hay de es 
te gran desinfectante, solamente se ven-
derá la cantidad de UN K I L O a cada so-
licitante, al precio de 10 pesetas el kilo. 
Con UN K I L O de Coro-Noleum hay p a . 
ra hacer 400 kilos de desinfectante. 
De venta, de cinco a seis de la tardft, 
HIvía mente. 
A N G E L Y L L E R A , calle de Wad Ráa, 
número 1, entresuelo. 
Obrerón y Gomp-Torrelavega 
SaaWgaaaléa y r a f r a t l f ta tadaa *MUM R»r«r»*i4n dt auttse^Hto. 
wanmm̂ t̂̂ t̂ tm̂ ^̂ mmmmmm̂ trmmtî K rm\mm \UII l e ' e t t M t i u — i — J I M . w mmmmm ' 
¿ l E T a v i s t o 1 A a s t e d . 
los p r ec io sos t a r r i t o s de T a l a v e r a ( a u t é n t i c o s ) 
que cont ienen la c r e m a s i n g r a s a FISAN? 
S ^ ñ O r P l Q E s t a m o s s egu ros de que la c r e -
w w i i v y i c i ^ . ma que us t ed usa (cua lqu ie ra 
que sea la m a r c a ) es i n f e r i o r a la nues t ra . Sí real-
mente se; p r eocupa us ted de su belleza y sa lud , 
no o lv ide que nada hay t a n per fec to e h i g i é n i c o 
p a r a la. p i e l c o m o la c r e m a FISAN. 
L o P i n n F Í < 5 á n ? i n i a , ? o h o 1 ' n i | :g rasas , 
I ^ U l s i U I I n i O C U I . la m e j o r p a r a la l i m -
pieza de la! cabeza, conserva e l cabe l lo , e v i t a l a 
fa t iga c e r e b r a l y c u r a la j aqueca . C o l o n i a , 
R o l v o s , B r i l l a n t i n a , etc., e tc . 
3 t u o \ n & d e R r o p a g a n d a (cont iene ¡4 
p roduc tos ) a 1 peseta . 
P e d i r l o s en lo s buenos e s t ab lec imien tos ] de 
es ta plaza* 
L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o n í ' 
p a s f J n e t o r e a . 
• S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Unica casa en esta ciudad que dispone de un lujoso COCHE 
ESTUFA.—Uran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáveres. 
A L A M E D A P R I M E R A , núm. 22, aajoa y entretueloe. Teléfono « t i . 
BJLB CZ^ ^ 3 
L a s antignas pastiiiab p e c t o r a l de Rincón, tan conocidas 7 nsadóc p i el pA-
hll santanderino, p^r su brillante resulta do para combatir la tos y afecciouvL, da 
garganta, se hallan de venta en l a droguería de Pérez del Molino, en la da Vi* 
i a franca y Calvo y en ia farmacia de Erasun. 
• I N t U E N T A S E N T I M O S BAJA 
A V I S O fl L A S I N D U S C R I f l S 
L A S C O R R E A S 
de trasmisión, marca MENDI , por el cuero escogido que se emplea y su esmerada 
fabricación, son las de mayor duración. 
Estiradas macánicamentie han resistido una carga de 400 kilogramos por cent) 
metro cuadrado, sin romparss. 
HIJOS DE PEDRO MEN^ICOUAGUE 
A L M A C E N I S T A S Y F A B R I C A N T E S D E C U R T I D O S 
C u b o , n ü m e v o - A I V T A I V D E T I 
AGENCIA DE POMPAS F Ú N E B R E S 
«SÍ 
1 
• Coehe furgón automivil, Beriiet, 40 BP., para el traslado de cadáveres 
S E R V I C I O S»K£f tM-A. lVElNrTB; 
M a s c o , 6 ( c a s a d e l o s J a r d i n e s ) , 6 . - T e l é f . 2 2 7 
i s aa 
P P i EVIIHn EL GONTflülO DE Lfl G 
Lavarse dos veces al día la boca, faringe y fosas nasales por medio de una ducha 
nasal con un antiséptico ligero. » —D H . MARAÑAN. 
E l m e j o r a n t i s é p t i c o p a r a e s t o s u s o s , p o r q u e a s u e n é r g i c o 
p o d e r b a c t e r i c i d a u n e u n g u s t o a g r a d a b l e y r e f r e s c a n t e y 




e l a n t i s é p t i c o i d e a l , f a b r i c a d o p o r l a L a m b e r t P h a r m a c a ! C . 0 , | 
d é S t . L o u i s ( E U . d e A . ) p r o d u c t o d e f a m a u n i v e r s a l , q u e | 
r e c o m i e n d a n l a s p r i n c i p a l e s a u t o r i d a d e s m é d i c a s . 
De venta en todas las F a r m a c i a s y P e r f u m e r í a s : P í a s . 1,50, 3 y S frasco. 
; 4 
